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RESUM 
 
L’objectiu d’aquest  treball és assolir un  coneixement profund de  l’ermita de Sant Francesc de Santpedor. Per 
aconseguir aquest coneixement s’ha realitzat un aixecament arquitectònic, que és un estudi de  l’edifici des de 
diferents àmbits: s’ha fet un estudi de l’entorn i el context de l’edifici, un estudi històric, un aixecament gràfic, un 
estudi arquitectònic i constructiu i finalment un estudi de lesions.  
Per tal de contextualitzar  l’edifici, primer s’ha fet un estudi de  l’entorn, explicant  les característiques principals 
de  la comarca del Bages  i de Santpedor,  i fent un petit resum de  la història de  la seva població. Després s’ han 
introduït alguns conceptes bàsics del romànic, centrats a Catalunya i al Bages.  
A  partir  d’aquí  ja  s’ha  començat  l’estudi  de  l’edifici.  Primer  s’ha  fet  un  estudi  històric,  recollint  totes  les 
referències  documentals  ordenades  cronològicament,  i  que  han  servit  per  elaborar  una  hipòtesi  d’evolució 
constructiva. També s’ha  fet un recull cronològic de  les  intervencions més  importants durant  la restauració de 
l’any 1984.  
Després s’ ha procedit a realitzar    l’aixecament gràfic mitjançant  l’ estació total  làser, primer fent  l’ aixecament 
del  turó, escalinata  i  façanes,  i després  l’aixecament de  l’interior de  l’ermita. Sobreposant els punts obtinguts 
sobre diferents imatges rectificades s’ha pogut dibuixar la totalitat dels plànols. 
El següent pas ha sigut fer un estudi arquitectònic i constructiu, tot analitzant els aspectes formals i constructius 
de  l’edifici.  També  s’ha  fet  un  estudi  dels materials,  on  s’ha  estudiat  extensament  el  tema  de  les  roques,  el 
material predominant a l’ermita.  
Un cop feta la divisió per elements constructius, s’ ha procedit   a redactar la diagnosi, primer fent l’aixecament 
de  lesions  i després  valorant  la  seva gravetat, per  tal d’aconseguir un diagnòstic  final. Com a  conclusió de  la 
diagnosi s’ ha fet una breu proposta d’actuació. 
El conjunt d’aquests estudis ha servit per tenir un coneixement profund de  l’ermita, el que es considera un pas 
previ indispensable per al posterior i necessari projecte de restauració.  
Tot i la senzillesa i limitat valor arquitectònic d’aquesta ermita, s’ha constatat l’important simbolisme que té, així 
com el significat per a  les persones de Santpedor,  i s’  insisteix en  la urgència de reparar  les  lesions més greus, 
però sobretot en la necessitat imperant d’eliminar‐ne les dues causes principals: el desplom dels murs est i oest i 
la manca d’estanqueïtat de la coberta.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’ objecte del projecte és l’ermita de Sant Francesc de Santpedor. 
Es tracta d’una petita capella situada a les afores del poble de Santpedor, construïda al segle XIII al damunt d’un 
petit  turó de  roca. És una església molt  senzilla, de planta  rectangular, amb  coberta a dues aigües  i un petit 
campanar d’espadanya situat a la façana sud. Aquesta, la façana sud, és la façana principal, on arriba l’ escalinata 
i es troba la portalada romànica de pedra, amb un senzill i bonic arc de mig punt. A l’interior hi ha una única nau, 
al fons de la qual hi ha el presbiteri, amb un petit altar arrambat a la paret. Es pot diferenciar la nau romànica, 
coberta amb una volta de canó feta de maó, i la nau gòtica, coberta per una volta de creueria de pedra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ objectiu d’aquest treball és aconseguir un coneixement complet de l’edifici estudiat:  l’ermita de Sant Francesc 
de Santpedor.  
Es vol remarcar que l’aixecament arquitectònic ens ha de donar un coneixement total de l’edifici, i que per tant 
serà  el  conjunt  d’operacions,  mesures  i  anàlisis  necessaris  per  entendre  i  documentar  l’ermita  en  la  seva 
globalitat. Això vol dir el seu context territorial, les seves característiques dimensionals, la seva evolució històrica, 
les seves característiques estructurals i constructives, i també les seves formes i funcions.  
Per tal de contextualitzar l’edifici, primer es farà un estudi de l’entorn, explicant les característiques principals de 
la  comarca  del  Bages  i  de  Santpedor,  i  fent  un  petit  resum  de  la  història  de  la  seva  població.  Després  s’ 
introduiran alguns conceptes bàsics del romànic, centrats a Catalunya i al Bages.  
A partir d’aquí ja començarà l’estudi de l’edifici : Primer es farà un estudi històric, recollint totes les referències 
documentals  i elaborant una hipòtesi d’evolució constructiva. Després s’ explicarà  la metodologia d’aixecament 
gràfic i es farà un estudi arquitectònic i constructiu de l’edifici.  
Un cop feta la divisió per elements constructius, es procedirà a fer l’estudi de lesions, primer fent l’aixecament i 
després valorant la seva gravetat, per tal d’aconseguir un diagnòstic final. A mode de conclusió es farà una breu 
proposta d’actuació. 
Una  part molt  important  i  imprescindible  per  a  entendre  la  totalitat  del  treball  serà  la  representació  gràfica 
recollida en els plànols. 
Finalment cal dir que aquest  treball pot  ser  la base per a un posterior projecte de  restauració, que hauria de 
recollir amb més detall el conjunt d’intervencions necessàries per restaurar l’ermita. 
 
Figura 1.3 : ermita vista des de Santpedor 
Figura 1.2 : escala i façana principal
                   Figura 1.1 : planta de l' ermita 
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2.1 INTRODUCCIÓ 
 
Per entendre la importància i significat de l’ ermita , primer de tot cal situar‐la dintre un context geogràfic però 
també històric. Tant important com l’edifici és l’entorn on aquest es troba, i per tal de conèixer i entendre aquest 
context s’ha fet un estudi resumint els aspectes més importants, primer de la comarca del Bages i la història de la 
seva població, i després més concretament de la vila de Santpedor i la seva història. També es presenta una llista 
amb els elements més importants del patrimoni arquitectònic de Santpedor, on també hi figura l’edifici objecte 
d’aquest estudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 LA COMARCA I EL PLA DE BAGES 
 
La comarca del Bages, amb capital a Manresa, és la comarca més cèntrica de Catalunya. Aquesta posició central 
l’ha  convertit  tradicionalment  en  un  lloc  de  pas,  de  confluències  històriques  i  humanes  i  també  de  varietats 
climàtiques. 
GEOGRAFIA I GEOLOGIA 
Si parlem d’aspectes físics  i geogràfics, primer de tot cal destacar  la seva àrea central, coneguda com el Pla de 
Bages, amb una altitud mitjana entre 300 i 400 metres sobre el nivell del mar, i que està delimitada a llevant i a 
ponent  per  cadenes  muntanyoses,  i  sobretot  al  sud,  per  la  Serralada  Prelitoral,  on  destaquen  els  cims  del 
Montcau (1053 m) i especialment Sant Jeroni (1224m), al 
massís  de  Montserrat.  A  llevant  hi  trobem  l’altiplà  del 
Moianès, amb una altitud mitjana entre 500 i 600 metres, 
però  amb  algun  cim  destacat  com  el  de  Puig‐rodó 
(1059m).  En  canvi,  a  ponent,  les  serralades  de 
Castelltallat,  de  la  Vall,  del  Colomer,  de  Palomes  o  de 
Castellfollit, arriben a altituds màximes de 800 metres. 
El Pla de Bages és una conca d’erosió solcada de nord a 
sud pel riu Llobregat, al qual s’afegeixen el Cardener pel 
nord‐oest  i  la  riera Gavarresa pel nord‐est. Aquests dos 
últims delimiten les valls secundàries, i el Cardener recull 
les  aigües  del  Solsonès  i  part  dels  Prepirineus,  i  la 
Gavarresa recull les del Lluçanès.  
Geològicament parlant, la part central del Pla de Bages es 
caracteritza  per  les  margues  i  gresos  rogencs  de  l’Eocè 
superior, mentre que  la part més meridional, a partir de  la unió del Llobregat  i el Cardener, canvia de color  i 
textura, més blavós i grisenc, d’origen marí. 
El paisatge  i  la  constitució  geològica de  la  comarca  són molt  variats: els  altiplans,  com el del Moianès, estan 
formats per gresos, margues rogenques  i argiles. Els cims més destacats, com  les serres de  l’Obac, Sant Llorenç 
del Munt  i Montserrat, són  formats per sediments detrítics de matriu calcària, amb  intercalacions de margues 
grisenques, que els donen la singularitat que els caracteritza. 
La vegetació és majoritàriament de caràcter mediterrani, però té molts elements submediterranis, principalment 
a les obagues i a les fondalades. El bosc d'alzines i/o roures  es creu que predominaria a la vegetació natural de la 
comarca, si bé només ocupa grans extensions a zones del Moianès i a la part alta de Montserrat i el parc natural 
de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Actualment l'arbre més important és el pi blanc, molt resistent a la sequera i 
adaptat a viure en sòls pobres en nutrients, que sovint es troba associat a prats secs  i a matollars de romaní  i 
altres arbustos de fulla petita. 
Figura 2. 1: El pla de Bages des del cim del Collbaix 
Figura 2. 2: La comarca del Bages
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CLIMA 
El clima, degut a la barrera que fa la Serralada Prelitoral, passa de ser clarament mediterrani a ser una mica més 
continental, amb temperatures més extremes i pluviositat més escassa.  Al fons del pla de Bages la mitjana anual 
és d'uns 14°C, amb amplituds mitjanes de 18‐19°C. Hi existeix un veritable hivern, i en aquesta època sovintegen 
al fons de  les conques  i de  les valls  inversions tèrmiques  i boires. La pluviometria varia entre un màxim de 670 
litres a l'any a Moià, a l'est, i el 590 litres del sud del Bages. El mínim pluviomètric és al juliol entre 40 i 20 litres 
de mitjana essent més acusat a la plana. El fons de la plana és poc ventós però les zones elevades ho són força 
dominant el vent de ponent o Segarresa. 
POBLACIÓ 
 El Bages es divideix en 35 municipis, i té una extensió total de 1295 km2. L’envolten les comarques del Solsonès, 
el Berguedà, Osona, Vallès Oriental i Occidental, Baix Llobregat i Anoia. La població global és d’ aproximadament 
180 000 habitants, 70 000 dels quals  corresponen  a Manresa.  Les  altres poblacions més notables  són  les de 
Sallent, Sant  Joan de Vilatorrada  i Sant Vicenç de Castellet, que  sobrepassen els 7000 habitants. Els municipis 
més reduïts són Mura, Marganell i Aguilar de Segarra, amb poc més de 200 habitants, i Talamanca que no arriba 
al centenar. 
Els 35 municipis que formen la Comarca, ordenats alfabèticament són: 
Aguilar, Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, 
Castellnou de Bages, l'Estany, Fonollosa, Gaià, Manresa (que és la capital), Marganell, Moià, Monistrol de Calders, 
Monistrol de Montserrat, Mura, Navarcles, Navars, Rajadell, el Pont de Vilomara  i Rocafort, Sallent, Sant Feliu 
Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant 
Vicenç de Castellet, Santa Maria d'Oló, Santpedor, Súria i Talamanca. 
AGRICULTURA I RAMADERIA 
La terra conreada representa un 20% de la superfície comarcal. Hi predomina el cultiu de secà ( 95% ), però hi 
ha  una  zona  de  regadiu  amb  conreus  d'horta  d'unes mil  hectàrees,  fet  des  de  temps medievals  gràcies  a  la 
construcció  de  la  Sèquia  de  Manresa.  La  Sèquia  és  una  de  les  principals  obres  d'enginyeria  civil  medieval 
d'Europa. Datada al  segle XIV,  té 26 quilòmetres de  llargada  i només 10 metres de desnivell. Porta  l'aigua del 
Llobregat des de Balsareny a Manresa i desemboca al Parc de l'Agulla. A més d'aquesta ciutat, altres poblacions 
com Santpedor, Sant Fruitós, Pineda i Sant Joan de Vilatorrada prenen aigua de la Sèquia. 
Els conreus tradicionals de  la comarca eren el blat,  la vinya  i  l’olivera, però aquests dos últims s’han vist molt 
reduïts en  l’actualitat. En el secà s'hi fan sobretot cereals, ordi  i blat principalment,  i alguns conreus  industrials 
com el gira‐sol o el cànem, a part de les ja mencionades vinya i olivera. 
 La font d'ingressos més important per al sector primari és, però, la ramaderia: El 2001, el bestiar porcí era el més 
dinàmic (323 845 caps), seguit del boví (25 809 caps), el cabrú (5 365 caps)  i de  l'aviram. El porcí augmentà un 
50% en  l'interval 1989‐2003,  i és especialment  important en municipis com Navàs  i Sant Mateu de Bages,  i en 
general per a l'economia de tota la comarca. Tot i que l'oví se situa molt endarrere, la cabana del Bages, amb 5 
870 caps, és la quarta de Catalunya. 
 
INDÚSTRIA 
 Les conques del Llobregat  i el Cardener van afavorir  l’aparició de  fàbriques  i colònies que aprofitaven  la  força 
motriu de  l’aigua,  i van  impulsar  l’ economia de  la comarca a partir de  les darreres dècades del  segle XIX.  La 
principal  indústria era  la  tèxtil  i  la cotonera,  i va perdurar  fins a  la dècada del 1960. Aquesta  indústria encara 
continua present a  la comarca, però amb menys activitat  i també amb menys mà d’obra. La crisi del tèxtil  féu 
ressorgir altres indústries, especialment la metal∙lúrgia, que l’any 1975 donava feina a més de 6000 persones.  
 També són destacables al Bages les explotacions mineres de sal potàssica de Súria, Sallent i Cardona, que es van 
iniciar a principis del  segle XX  i van créixer molt  fins a  finals de  segle. Actualment  la  seva explotació continua 
activa, però la tecnificació dels processos a fet reduir molt la mà d’obra tradicional.  
SITUACIÓ ECONÒMICA ACTUAL 
 En  l’actualitat  la  comarca  té un  clar perfil  industrial  i de prestació de  serveis. D’acord  amb  les  estadístiques 
anteriors a  la crisi actual,  l'ocupació es distribuia en un 2,6% a  l’agricultura, el 41,1% a  la  indústria, el 7,4% de 
l'ocupació en la construcció i el 48,9% als serveis.  
 El Bages, doncs, és una comarca de llarga tradició industrial, que es va iniciar amb les fàbriques tèxtils a mitjan 
segle  XIX  i  que  es  va  enfortir  amb  la mineria  de  la  potassa  en  la  primera meitat  del  segle  XX.  Les  enormes 
transformacions  posteriors  han  diversificat  extraordinàriament  els  sectors  industrials,  amb  un  clar  predomini 
actual de  l'activitat metal∙lúrgica  relacionada amb  l'automoció  i  amb un desplegament dels  serveis,  tenint en 
compte l’ aturada gairebé total del sector de la construcció, que en els darrers anys havia crescut molt. 
 
2.3 HISTÒRIA DEL BAGES 
 
El topònim “Bages” consta documentat almenys des del segle X. 
 
Els vestigis més antics de presència humana prehistòrica a la comarca correspon al període paleolític mitjà (entre 
100.000  i  35.000  anys  abans de C). Del  tercer mil∙lenni  abans de C.  són  algunes  sepultures de  fossa, del ple 
període neolític, trobades a diversos indrets, així com monuments de la cultura megalítica: dòlmens, menhirs... 
Els  íbers són  la primera manifestació de vida estable, dignament representada pel poblat del Cogulló, a  l'actual 
municipi de Sallent; els seus habitants, nomenats Lacetans, vivien de la caça, la ramaderia i l'agricultura. 
Els  romans  instal∙lats  a  les nostres  terres  ensenyaren  als  indígenes un millor  aprofitament dels  conreus,  i  cal 
pensar  que  aquest  fou  un  període  d'esplendor  a  jutjar  pels  vestigis  conservats  i  antigues  vies  o  camins  que 
creuaven la Comarca. 
La invasió musulmana al segle V, va fer fugir dels seus llocs la població autòctona, que es va retirar a terres més 
segures del Berguedà o Solsonès, i no és fins després, que comença veritablement la repoblació del Bages, amb 
gents vingudes del Berguedà o del Lluçanès. 
La població del Bages a la baixa edat mitjana es concentra en alguns nuclis com ara Cardona, Súria, Manresa... Al 
llarg de l'etapa alt‐medieval, va tenir un creixement demogràfic considerable. L'organització agrària es basava en 
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explotacions  familiars  independents  ‐els masos‐ que garantien  la  subsistència a  les  famílies pageses. Es  cons‐
truïren esglésies que anys més tard esdevindran esglésies parroquials. 
Un altre element que va ajudar a colonitzar aquest territori van ésser els monestirs: Sant Benet de Bages, Santa 
Cecília de Montserrat, Sant Cugat del Racó, Santa Maria de l'Estany, etc.  
Tampoc podem oblidar un tercer element lligat al poder civil: els castells. La gran quantitat de pobles i llogarrets 
de la comarca que conserven el mot "castell" en el topònim ens demostra la importància que tingueren aquestes 
fortificacions per a fixar la població en aquesta terra fronterera. 
La  distribució  de  la  població  sobre  el  territori  era  dispersa  i  rural.  S'adiu  amb  l'economia  de  l'època.  Convé 
recordar que molts dels nuclis que podríem considerar urbans, són habitats per gent que treballa al camp. Dintre 
d'aquest grup de nuclis "urbans" amb més de 100 “focs”, destaca, en primer lloc, Manresa, cap de la vegueria; la 
segueix Cardona, nucli del domini senyorial dels Cardona; i ja amb menor nombre de focs, Santpedor, Monistrol 
de Montserrat, Moià i Sallent. 
Al segle XV la població del Bages experimentà una davallada brutal. Del voltant de dotze mil habitants registrats 
al segle XIV es passa al 1497 a un valor de 6.420 persones (pèrdua del 46,5% de  la població).   Aquest retrocés 
poblacional fou general a Catalunya, a causa de catàstrofes com la fam, les epidèmies i les guerres. 
El  redreçament  és  lent  al  llarg  de  la  primera  meitat  del  segle  XVI.  Quant  a  poblament,  el  Bages  continua 
mantenint les mateixes característiques que en els segles precedents. 
A finals de segle  i començaments del següent continua  l'expansió  i el redreçament demogràfic. L’any 1626 ces 
compten  15.952  habitants.  L’increment  s'ha  produït  també  com  a  conseqüència  d'un  corrent  migratori  de 
dimensions insòlites. 
A partir d'aquest moment  la situació variarà de nou com a conseqüència de  les pestes de  la primera meitat de 
segle,  així  com  de  la  Guerra  dels  Segadors,  que  frenaren  el  creixement,  alhora  que  es  deturava  el  corrent 
immigratori. 
El  primer  cens  de  1717‐18,  dóna  una  població  total  de  19.123  habitants.  Durant  els  seixanta‐vuit  anys  que 
separen 1718 i 1787, la comarca va tenir un important creixement demogràfic i arribà, aquest últim any, a la xifra 
de 30.721 habitants. 
Les profundes  transformacions econòmiques,  tant en el sector agrícola com en  l'activitat artesanal que es van 
produir al llarg del segle, van concentrar el progrés demogràfic en unes àrees determinades. Hi ha un increment 
de les terres de conreu i de la superfície dedicada a la vinya. Durant aquest segle XVIII la vella artesania va sofrir 
un procés d'especialització artesanal  í manufacturera fonamentada sobretot en el treball de  la  llana, del  lli, del 
cànem  i de  la seda —centrada  la major part de  la producció a Manresa—. Aquest fet va representar un factor 
clau en el creixement de la població; que convertia els convertia les ciutats com Manresa en centres de recepció 
de l'excedent camperol. 
El creixement sostingut de la població es consolida al llarg del segle XIX. 
La indústria entra en una fase d'expansió que farà canviar tots els models de localització poblacional. EI cens de 
1860 dóna una  xifra  total de 59.251 hb, amb un augment de 28.530 hb  respecte a  l'últim  cens de 1787.A  la 
comarca  ‐com  a  la  resta  de  Catalunya‐  el  fenomen  de  la  industrialització  comporta  un  procés  diatòmic  de 
creixement: Per una banda, creixen pobles i colònies al llarg dels rius, i per l’altre, baixa el nombre d’habitants en 
els nuclis petits i disseminats dels altiplans. 
 
2.4 SANTPEDOR 
EL TERME DE SANTPEDOR 
Santpedor toca amb els termes de Castellnou de Bages, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i 
Callús.  
 El nucli urbà el podem dividir en dues zones: el Barri Antic  i  l’Eixample. El barri Antic el  formen els carrers al 
voltant de  la plaça Gran  i  la plaça de  l’Església, són carrers estrets  i curts que es trobaven dins  les muralles. El 
barri antic és d’origen medieval. La zona de l’Eixample envolta tot el Barri Antic i en els últims anys ha tingut un 
creixement important.   
Escampades pel terme també hi trobem diverses cases de pagès, amb granges, camps de conreu i boscos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 2. 5: escut de 
Santpedor 
Figura 2. 3: terme municipal de 
Santpedor 
Figura 2. 4: cartografia del terme municipal de Santpedor
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 EL CLIMA, LA GEOLOGIA I EL RELLEU 
El clima de Santpedor, és un clima mediterrani de muntanya mitjana, ja que es troba allunyat de la influència del 
mar. Les temperatures varien molt d’una estació a  l’altra, els estius són molt calorosos, mentre que els hiverns 
són generalment freds, amb força glaçades. Durant l’hivern es produeix la inversió tèrmica, ocasionant boires al 
matí. Les pluges es concentren sobretot a la primavera i a la tardor amb una mitjana entre 500 i 600 litres l’any.   
Santpedor  es  troba  al Pla de Bages  (altitud: 320m), per  tant,  el  seu  terme  és pla.  Les parts més  elevades  es 
troben al nord del municipi, amb el Serrat de Floretes (488 m.) i la Costa de la Vila. Altres turons a destacar són el 
Serrat dels Morts, el de Sant Francesc o la Serreta. Al mig del pla hi ha el poble, cap a l’est trobem el Riu d’Or que 
recull les aigües cap al Llobregat i cap a l’oest trobem la riera de Bellver i el torrent d’Olius que recullen les aigües 
cap al Cardener. 
  LA HIDROGRAFIA I LA POBLACIÓ 
A Santpedor trobem aigües superficials que es recullen, a l’oest, en la Riera de Bellver i en el torrent d’Olius i van 
a parar al Cardener, i a l’est, en el torrent de Sebarroja i al Riu d’or i van a parar al Llobregat. 
 La Sèquia de Manresa és un canal construït al segle XIV que condueix l’aigua del riu Llobregat fins a la capital del 
Bages passant per Santpedor, a més d’altres quatre municipis ( Balsareny, Sallent, Sant Fruitós i Manresa), en un 
recorregut de 26 quilòmetres.  
També  trobem aigües subterrànies. Antigament s’usaven en els pous de  les cases  i amb  la  font de  les Escales. 
Actualment aquestes aigües omplen els aiguamolls de  la Bòbila. En el municipi hi ha només dues  fonts,  la de 
Burgaroles i la Font de la Riera. 
La població actual és d’uns 6500 habitants, amb una densitat de 390 habitants per metre quadrat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 HISTÒRIA DE SANTPEDOR 
 
La toponímia de  la vila es fixa pels volts del segle X: una església dedicada a sant Pere al  lloc d'Auro (el marge 
fluvial que travessa el terme és anomenat Riu d'Or), i un castell situat al nord, a la Costa de la Vila, o «Castrum 
Auri». 
Santpedor se'ns presenta com a vila medieval, cas força insòlit ateses les circumstàncies en què fou fundada i la 
seva  localització.  A  finals  del  segle  XIV  (1399),  una  descripció  de  la  rodalia  fixava  com  a  límits  fronterers  el 
llogaret de Claret a llevant, i no gaire més enllà de l'ermita de Sant Francesc, pel cantó de ponent. Posteriorment 
el  terme s'estengué cap a Callús  i Sant Martí de Torroella. Per arribar a Manresa, a peu, calia  fer una hora de 
camí. El seu casc urbà, a mesura que creixia la població, s'hagué d'eixamplar dues vegades el recinte emmurallat. 
Dins el casc urbà s'hi desenvolupava una  intensa vida comercial  i artesanal. La perfecta harmonia amb  la zona 
rural que el circumdava era patent  i, vivint a expenses d'aquesta,  la vila prosperava venent  l'excedent a ciutats 
com Manresa o Barcelona. 
Santpedor se situava al bell mig d'un camí ‐avui desdibuixat‐ que era molt transitat durant l'edat mitjana: el que 
anava  de  Cardona  a  Vic.  També  era  nus  de  confluència  d'altres  camins  rals,  els  quals  s’unien  amb  la  ruta 
Barcelona‐Lleida,  a  l'hostal  de  Sant  Iscle.  L'ofici  que més  abundava  era  el  de  teixidor,  de  qualsevol  tipus  de 
gènere, especialment de llana.  
Paral∙lelament a  les activitats artesanals,  les agrícoles eren  l'eix vertebrador de  l'economia  santpedorenca. Els 
conreus mediterranis com  la vinya, els cereals  i  l'olivera, eren els grans protagonistes. La vinya es va estendre 
molt durant l'època medieval, i era habitual la producció de vi als masos de la rodalia. D'altra banda, el conreu de 
l'olivera  i  la  producció  d'oli  gaudien  d'un  lloc  assenyalat  dins  l'  economia  santpedorenca.  La  multitud  de 
contractes de compra‐venda d'oliveres que figuraven al desaparegut arxiu notarial de Santpedor, testimoniaven 
que potser la vila s'especialitzà en aquest conreu. 
Els segles XV a XVII són temps de daltabaixos econòmics, de crisis demogràfiques, de guerres i conflictes entre els 
diferents municipis per causes diverses. Santpedor, immers en aquests fenòmens, viurà de ple, d'una banda, les 
friccions dins  la pròpia estructura  social  i, d'una altra,  les qüestions amb  l'exterior, és a dir, conflictivitat amb 
Manresa. 
És significativa per a la vida del poble, durant el segle XVII, la constitució d’una Comunitat de preveres, que s'erigí 
en  compradora  de  terres,  fins  a  convertir‐se  en  gran  terratinent.  Juntament  amb  els  diners  de  les  seves 
nombroses fundacions pies, esdevingué prestamista  i creà els censals que s'atorgaven als veïns amb problemes 
econòmics o per fomentar negocis que estimulessin  la riquesa de Santpedor. Això fou així per  la gran quantitat 
de sacerdots que hi havia en aquella època. Donat que no tenien feina ni pensions, aquesta era la única manera 
que van trobar per assegurar, en certa mesura, el seu futur. 
Santpedor aportà  recursos econòmics  i humans en els conflictes  i guerres que anaven  sorgint en  les  territoris 
veïns, quan no les visqué al territori propi. 
Figura 2. 6: Santpedor i l' ermita de Sant Francesc 
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Ja introduïts al segle XVII, durant el regnat de Felip IV, Santpedor participà en l'expulsió de les tropes de Lluís XIV 
invasores del Rosselló, enviant‐hi una  lleva comandada per un conseller  i un  jurat del consell. Però tingué més 
repercussió  la  guerra  dels  Segadors,  en  la  qual  foren  elegits  molts  vilatans  que  anaren  a  lluitar  contra  els 
castellans, fins i tot en l'ajuda de Barcelona quan aquesta ciutat fou assetjada.  
Tot i que Santpedor es rendeix als primers dies del mes de setembre de 1713, la vila va continuar la resistència, 
juntament amb d'altres viles de  la Catalunya central. Amb  la claudicació  , es va viure, com a  la resta de viles  i 
ciutats  catalanes,  el  capgirament  que  suposava  la  implantació  de  l'administració  borbònica,  extremadament 
centralista i fiscalitzadora. 
Cal dir que  l'ofici de  traginer  a  Santpedor  va  ser una  tradició ben  arrelada  al  segle XVIII  i  arribà  a  ésser una 
autèntica especialització. Per protegir el desenvolupament del comerç,  les autoritats s’esforcen en racionalitzar 
l'activitat judicial i la persecució de lladres i saltejadors de camins. 
El segle XVIII es clou amb una altra guerra: la que s'inicia contra la Revolució Francesa, l'anomenada Guerra Gran. 
A la comarca del Bages, l'expansió que experimenta l'agricultura al llarg d'aquest segle té una gran protagonista: 
la vinya. 
La prosperitat agrícola es reflecteix en la reconstrucció dels masos del terme municipal i també moltes cases del 
nucli  urbà,  així  com  l'eixamplament  del  casc  urbà,  sobrepassant  els  límits  de  les muralles  i  formant  barris  a 
l’exterior de  les mateixes. Fou una època de progrés per a  la vila,  fins  i  tot amb  la qüestió de  l'aigua, el gran 
problema dels santpedorencs, que s'intentà d'esmenar a base de  la construcció d'una sèquia que permetés el 
transvasament de l'aigua del riu Llobregat cap a Santpedor, que malauradament no passà de projecte (1771). 
Durant  el  segle  XVIII,  l'activitat  agrària  continuava  essent  la  principal  font  de  riquesa,  però  es  produirà  un 
extraordinari desenvolupament de la manufactura. Sobresurten dues activitats artesanals: la indústria del lli i la 
de la llana. També es va emprendre la fabricació d'aiguardent. 
De  tots  els  esdeveniments  en què  participà  Santpedor  al  segle  XIX,  cap no  ha  estat  tan  fonamental  per  a  la 
tradició popular ni ha produït tanta literatura com la participació en  la guerra del Francès i, més concretament, 
en la cèlebre batalla del Bruc. 
A començament del segle XX començà  la recuperació amb  l'arribada del ferrocarril, de  l'electricitat  i  l'aigua  i  la 
creació de  la Cooperativa Agrícola,  fins que  començà  la Guerra Civil al 1936. Després de  la victòria del  règim 
franquista començà un estancament econòmic. 
El  tèxtil  fou  pràcticament  l'única  indústria  que  subsistí  fins  que  també  entrà  en  crisi  a  la  dècada  del  1960, 
provocant  el  sorgiment  d'altres  activitats,  que  com  a  la  resta  de  la  comarca,  va  comportar  l'arribada  de 
nombroses famílies procedents d'altres comunitats de l'estat, atretes per les possibilitats de feina. 
 
 
 
2.6 PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANTPEDOR 
 
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE D'OR 
 
L'antiga església de Sant Pere d'Or, de fundació comtal, era d'estil romànic, sostinguda per una volta de mig punt 
i de grans dimensions. D'aquesta edificació en  resten  solament en  l'actualitat el portal  i el mur de ponent. Es 
desconeix com era la seva planta, si constava d'una nau amb absis o era de creu llatina amb absidioles a ambdós 
costats,  les quals completaven una petita nau transversal. El portal, amb un timpà decorat  i treballat amb gran 
gust  (té  representada  la  figura del Pantocràtor amb els quatre evangelistes),  consta de dos arcs de mig punt 
adovellats  i columnes molt  llises, coronades per capitells esculpits a base de motius vegetals  i temes historiats. 
Primitivament  era  policromat,  i  es  creu  que  fou 
construït a finals del segle XII, cosa que ha fet suposar 
que  va  ser  esculpit  pel  mateix  escultor  que  tallà  el 
portal  romànic de  la Seu de Manresa  (Arnau Cadell). 
Entre el 1596  i el 1599 es bastí el temple d'estil gòtic 
en transició de renaixement, el qual ha estat reformat 
en  diverses  ocasions  durant  el  segle  XIX.  Un  darrer 
afegitó,  la  capella  del  Santíssim,  que  fou  inaugurada 
l'any 1897, completa el conjunt arquitectònic del qual 
forma part, a més, el  rellotge del  campanar.  L'actual 
rellotge és una creació d'un  rellotger de Moià que el 
va construir l'any 1761. 
 
SANTA MARIA DE CLARET 
 
Aquesta  capella  romànica  del  segle  XII  és  situada  al mateix  límit 
fronterer del terme de Santpedor amb el de Sant Fruitós de Bages i 
adossada al  santuari de Santa Anna de Claret. Fou una de  les  set 
parròquies  filials  de  la  Seu  manresana  des  d'abans  de  1132,  i 
conservà una gran vitalitat durant  l'edat mitjana, per passar a ser 
sufragània de la parroquial de Joncadella a partir del segle XVI. 
Consta d'una única nau rectangular  i un absis semicircular  llis que 
anteriorment  temen  un  alçat  superior,  i  un  campanar  quadrat 
construït en data posterior. Es creu que tenia, a més, una finalitat 
defensiva com a torre de defensa. L'any 1980 fou restaurada per la 
Diputació  de  Barcelona.  Recentment  es  descobrí  una  capella 
anterior pre‐romànica, de petites dimensions, formada per una nau 
i  un  absis  adossat  en  el  qual  es  troba  una  finestreta  de  doble 
esqueixada, la primera que es coneix d'aquesta mena dins l'art pre‐
romànic català. 
 
Figura 2. 7:timpà de l'església de Sant Pere d'Or
Figura 2. 8: capella romànica de Santa 
Maria de Claret 
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SANTA ANNA DE CLARET 
 
Edifici religiós d'estil barroc, data la seva construcció d' entre els anys 1762 al 1769. De bon principi depenia de la 
Seu de Manresa, fins que al segle XIX passà sota el tutel.latge de la parroquial, Sant Pere d'Or. Consta d'un creuer 
amb  cúpula,  volta  sostinguda amb arcs doblers  i  cambril, on es venera  la patrona de  Santpedor, a  la qual es 
dedicà l'església, i dues capelles laterals. Un campanar d'espadanya completa l'edificació. Es pensa que la talla de 
santa Anna amb la seva filla, poc estilitzada i desproporcionada, és del segle XIII i que prové de l'anterior església. 
 
ERMITA DE SANT FRANCESC 
 
Aquesta  ermita  romànica  del  segle  XIII  s'aixeca  damunt  d'un  turonet  situat  a  ponent  de  la  vila.  De  petites 
dimensions, aquesta ermita presenta un perfil molt simple, d'una nau sense absis, si bé pràcticament retocada 
en èpoques posteriors. L'obra primitiva pertanyia a un estil  romànic  tardà, de  transició cap al gòtic,  cosa ben 
palpable en les dues voltes que combina contínuament, una de canó i una altra de tipus ogival. Cal fer esment del 
retaule renaixentista i de l'antiga imatge que posseïa; desaparegueren com a conseqüència de la revolta de juliol 
de 1936. 
CAPELLA DE SANT ANDREU 
 
Situada ai costat de  la Casa de  la Vila, aquesta capella  fou edificada  l'any 1364. Ha estat objecte de diferents 
utilitzacions, des de centre  litúrgic en substitució de  la parroquial a hospital  i escola de nens durant el Sexenni 
revolucionari. Actualment, bo  i  restaurada, és emprada  com a  sala d'exposicions  i  conferències.  S'hi  celebren 
també els matrimonis pel ritus civil. 
CONVENT DE SANT FRANCESC 
 
La seva construcció obeeix a  la  instal∙lació dels frares franciscans a  la vila, després d'aconseguir el vist‐i‐plau de 
Roma per a fundar‐lo l'any 1721. Edificat sobre uns terrenys del mas Llussà, als afores del poble, en lloc del seu 
primitiu  emplaçament,  al  costat  de  l'ermita  de  Sant  Francesc,  el  convent  presenta  una  escassa  bellesa 
arquitectònica,  fruit d'una  expressa  funcionalitat  de què  es  va  voler  impregnar  el  conjunt.  L'edifici  té uns  45 
metres de llargada que el fan semblar un quadrilàter allargassat. La planta baixa és formada pel pati conventual, 
un claustre d'espaioses arcades  i dependències. Al pis superior, s'hi  localitzaven  les cel∙les,  la sala conventual  i, 
potser, una biblioteca. 
L'església és l'edifici del conjunt que amenaça més ruïna. Fou saquejada i cremada arran dels aldarulls ocorreguts 
el  juliol de 1835; per  la qual cosa  i a causa de  l'abandó a què  fou sotmesa, es  troba en un deplorable estat:  li 
manquen els altars, el cor  i  la sagristia. EI convent, després d'ésser abandonat per  l'orde franciscà  l'any 1835,  i 
d'ençà que  fou municipalitzat el 1843,  tingué diverses  funcionalitats: des de quarter de batallons de  l'exèrcit 
durant la guerra civil, fins a asil, hospital i escola municipal. 
LES MASIES 
 
Una de  les més  importants és  la masia de Llussà. Construïda al segle XIV, potser abans, però  la documentació 
més antiga correspon a l'any 1331, es troba situada a 1,5 km lluny del poble en direcció nord‐est. L'any 1832 la 
pubilla  del  mas,  Susanna  Llussà  contragué  núpcies  amb  Josep  Sala  Espinalt,  hereu  de  la  casa  de  Vallbona. 
Posseeix una masoveria al nord de la casa gran, i un oratori que data de finals del segle XVII o principis del XVIII. 
Masia  de  Vallbona.  També  d'època  medieval,  és  una  de  les  cases  més  antigues  del  terme,  i  alhora  la  més 
allunyada del nucli urbà. Es troba al límit occidental, sobre la riera de Vallverd. La família Sala es vinculà amb els 
descendents del mas Llussà l'any 1832. Dins la seva propietat cal assenyalar «El Sitja», al costat de la Costa de la 
Vila ‐en l'actualitat urbanització del Serrat de Castellnou‐, completament en ruïnes; cal Bonic, deshabitada des de 
1933 i cal Saleta, de propietat particular i encara habitada. 
Masia de Ponsgrau. Situada a vint minuts a peu del poble en direcció a ponent. Visqué,  segurament,  la  seva 
època més esplendorosa durant el segle XVIII, per passar posteriorment a mans d'un propietari urbà. EI 1965 la 
finca de Ponsgrau es parcel∙là per a donar lloc a la urbanització «Mirador de Montserrat» i la casa es transformà 
en restaurant. 
Cal Mariano. La seva construcció data de l'any 1800, si bé substitueix una antiga casa situada a la plana d'Olius, el 
«Casalot», que arran de les guerres carlines, fou enderrocada. També estigué vinculada a la masia de Vallbona. 
D'altres cases de les quals cal fer esment són: Sebarroja (reformada a finals del segle XVII), ca l'Ampolità (sobre el 
torrent d'Olius), mas de  l'AroIa, Burgaroles  (reformada el 1734),  cal Pinyot, mas d'en Comes, mas Grané,  can 
Viladetes (des de l'any 1975 constitueix la seu de l'associació AMPANS per a disminuïts psíquics), entre d'altres. 
 
EL CASC ANTIC 
 
Prové d'una antiga sagrera originada a  l'entorn de  la parròquia de Sant Pere d'Or. Amb el temps va créixer fins 
que al segle XII es construïren les primeres muralles, reedificades en diverses ocasions. Fins al segle XVII el casc 
urbà restà estructurat de la mateixa manera, format per 
típics carrerons medievals que desembocaven en els cinc 
portals del cercle emmurallat. En aquesta centúria, hom 
emprengué  un  procés  de  remodelatge  de  façanes, 
mentre  l'engrandiment  de  la  població  urbana  féu 
emprendre  l'edificació  ‐fora  les  muralles‐  de  cases  de 
nova planta, sobretot al segle XVIII. 
El  segle  XIX  presencia  la  demolició de  les muralles  i  el 
desbloqueig  de  l'expansió  urbana.  Després  d'un  intent 
de reforçament d'aquestes durant el setge de  la segona 
guerra  carlína,  en  l'època del  Sexenni Revolucionari,  el 
cercle murallat fou destruït juntament amb dos dels cinc 
portals,  això  és,  el  de  Sant  Antoni  i  el  de  Manresa. 
Actualment el casc urbà conserva,  si bé amb els  signes 
de  deteriorament  del  pas  del  temps,  la  seva  antiga 
fesomia medieval.  Figura 2. 9:casc antic i eixample de Santpedor
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3.1 INTRODUCCIÓ 
 
L’ermita de Sant Francesc de Santpedor va ser construïda a principis del segle XIII, quan a Catalunya imperaven 
les  formes del Romànic. Aquest  estil  arquitectònic  es  va  escampar per  tot  Europa,  i  al  territori  català  es  van 
construir nombroses esglésies, sobretot a  la Catalunya Vella. El Bages és una de  les comarques catalanes amb 
més monuments d’època romànica, amb algun cas singular molt destacat, i una gran majoria d’esglésies petites, 
de planta senzilla i allunyades dels nuclis urbans, com és el cas de l’ermita estudiada.   
Tot i que l’ermita ha sofert diferents modificacions, de l’antic edifici romànic es conserven els murs originals, la 
portalada i la planta rectangular.  
Per tal de poder contextualitzar millor l’edifici estudiat, es presentaran uns quants aspectes del romànic català i 
després ens centrarem a la comarca del Bages, tot assenyalant els edificis més importants i representatius. 
Finalment s’explicarà  la funció  i el símbol de  l’ arquitectura romànica,  imprescindibles per entendre  les formes 
arquitectòniques de les esglésies romàniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 EL ROMÀNIC A CATALUNYA 
 
A l’any 1000 aproximadament, a l’Europa occidental es comencen a apreciar signes de recuperació econòmica i 
humana. Una conseqüència d’aquesta recuperació serà  l’aparició d’un   estil artístic nou  i comú a  tota  la zona: 
l’art  romànic.  Aquest  serà    el  primer  estil  internacional  relacionat  amb  la  unitat  espiritual  de  la  cultura 
d’occident: el cristianisme. 
3.2.1 GEOGRAFIA DEL ROMÀNIC CATALÀ 
Des de el començament del segle VIII  fins a mitjans del segle XII   Catalunya era  la  frontera entre  la civilització 
europea d’arrel  cristiana  i  la  civilització  islàmica.  Per  aquest motiu  les obres  arquitectòniques  romàniques  es 
concentren al centre  i nord del principat. No va ser fins al segle XII que el territori va ser reconquerit del tot,  i 
aleshores  ja  començava  a  imperar un nou  estil  arquitectònic,  el  gòtic. Per  aquest motiu,  la majoria d’edificis 
romànics els trobem a la zona coneguda com la Catalunya Vella. 
Abans de l’any 1000 
Durant  els  segles  que  van  del  V  al  VII,  el  territori  català  es  veia  immers  en  un  lent  procés  de  decadència 
econòmica  i  social, agreujat  l’any 711 per  la  invasió  islàmica. Es van produir unes destrosses  importants en el 
patrimoni  arquitectònic  anterior,  fins el punt que  gairebé  tots  els edificis  religiosos  van  ser destruïts. Però  la 
presència musulmana al nord de Catalunya va durar poc, i aviat en va començar la repoblació. Durant els segles 
IX  i X  l’economia es va anar  recuperant  i es van  iniciar  les  reconstruccions d’esglésies  i monestirs,  i no només 
això,  se’n  van  començar  a  construir de nous.  Per  tant,  tots  els  edificis dels  segles  IX  i  X  van  ser  reconstruïts 
d’acord amb el nou estil, el romànic. Una rara excepció és el monestir de Sant Miquel de Cuixà.  
Després de l’any 1000 
Fins al segle XI, la Catalunya cristiana es mantenia a la defensiva en 
relació amb l’Islam, però a partir de la desfeta del Califat (1031), el 
territori es va feudalitzar  i durant el segle XII es va expandir cap al 
sud  amb  la  conquesta  de  Tortosa  i  Lleida.  La  societat  es  va 
jerarquitzar,  els  pagesos  van  deixar  de  ser  lliures,  i  els  senyors 
feudals van esdevenir els propietaris de les terres i també els jutges 
respecte  als  conflictes  que  hi  succeïen.  Aquesta  jerarquia  era  el 
reflex del món espiritual, i això es plasmava també en les formes de 
l’art romànic, que van perdurar fins a l’arribada del gòtic a partir del 
segle XIII. 
Tot i estar en expansió, l’hàbitat de Catalunya era molt dispers, i per 
tant  els  edificis  religiosos  romànics  que  n’han  quedat,  eren  de 
dimensions modestes,  situats  en  zones  d’origen  rural  o  fins  i  tot 
aïllats.  També es trobaven petits castells d’una sola torre, a la vora 
de  petites  agrupacions  de  cases  amb  la  corresponent  església.  I 
també els monestirs, que van esdevenir els únics  llocs de  cultura, 
Figura 3. 1: Comtats de la Catalunya vella i 
frontera amb Al‐Andalus 
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que rebien les donacions dels senyors feudals i també cultivaven les terres del voltant. De l’expansió econòmica i 
d’aquesta actitud de donació envers els monestirs, en neix l’esclat del romànic. 
3.2.2 ESTILS I OBRES PRINCIPALS DE L’ARQUITECTURA ROMÀNICA A CATALUNYA 
Dins de  l'art  romànic europeu,  les obres d'aquest estil a Catalunya pertanyen a  l' anomenat àmbit meridional, 
que  s'estén  d'Itàlia  a  Catalunya  pel  sud  dels  Alps.  Els  elements  que  han  configurat  aquest  estil  meridional 
consisteixen  en  la  definició  d'una  planta  de  tendència  basilical,  en  el  modelat  d'uns  pilars  rectangulars  o 
esglaonats per separar les naus, en la cobertura en forma de volta de mig canó per a la nau central, en la volta de 
forn per a l' absis, i en una decoració externa molt reduïda. 
Els estudis més moderns diuen que el  romànic català no canvia d’estil al  llarg de  tot el seu període,  ja que el 
tractament dels volums  i  les tècniques constructives són pràcticament els mateixos durant els segles XI  i XII. En 
tot cas, per  tal d’organitzar el seu estudi, assenyalarem  tres  tendències  :  l'existència d'una  tradició pròpia que 
arrenca del segle X, una primera etapa anomenada llombarda, contemporània de l'anterior (del principi del segle 
XI fins aproximadament la dècada de 1070‐1080), i una segona etapa que va des de l'últim terç del segle XI fins al 
final del segle XII, moment en el qual comença a cohabitar amb algunes de les primeres formes gòtiques. 
La tradició autòctona 
Durant  els  segles  IX  i  X  a  Catalunya  tenen  lloc  la  recuperació  i  restauració  dels  monuments  arquitectònics. 
Aquesta tradició autòctona va arribar en bon estat fins ben passat el primer mil∙lenni. L'edifici que exemplifica 
millor aquesta tradició és el monestir de Sant Pere de Rodes, documentat des del final del segle IX i consagrada la 
seva església  l'any 1022. 
Els elements característics i autòctons d'aquesta tradició constructiva són:  el dibuix de la planta, l'altitud de les 
naus, la cripta, i, sobretot, en l'organització dels pilars.  
La primera etapa constructiva a Catalunya : el romànic llombard 
Al mateix temps que dins la tradició autòctona es bastia Sant Pere de Rodes, també apareixien sobre el territori 
català d'altres formes del romànic que de seguida van passar a ser dominants. Al començament del segle XI hi va 
haver  una  forta  onada  reconstructiva,  i  deuria  escassejar  la  ma  d’obra.  És  per  aquesta  circumstància  que 
aparegueren  els  picapedrers  llombards,  que  van  ser  els  responsables  d’  afermar  el  romànic  meridional  a 
Catalunya.  
Probablement, també va ser a Catalunya on van començar a substituir la cobertura de fusta per la volta de canó. 
També va ser particular dels llombards la seva forma de decoració externa, feta de manera molt senzilla, a base 
de successions d'arcs anomenats cecs (que no aguanten res), interromputs per un estret pilar adossat anomenat 
lesena. 
En  aquesta  primera  etapa  els  edificis  tipològics  principals  van  ser  les  seus  (no  se’n  conserva  cap  de  sencera 
d’aquesta època) i els monestirs. Sant Vicenç de Cardona és l'obra mestra del segle XI. 
 
 
La segona etapa constructiva a Catalunya 
Al  mateix  temps  que  a  Catalunya  floria  l'arquitectura  llombarda,  al  centre  i  nord  de  l'actual  França  es 
desenvolupaven altres camins constructius que tindran una forta influència a la resta de la península Ibèrica. 
A Catalunya, però,  aquesta  influència no  va  arribar,    ja que  les  formes  i  el  tractament de  l'espai d'influència 
llombarda es mantindran fins al començament del segle XIII. Tot i així , a partir de finals del segle XI hi haurà una 
nova onada constructiva. 
Dels  edificis  d'aquesta  etapa,  es  poden  assenyalar  alguns  trets  o  tendències  diferencials  de  caràcter  extern  i 
tipològic.  Des  del  punt  de  vista  extern  s'accentuen  l'austeritat  i  la  nuesa  del  mur  i  es  millora  notòriament 
l'escairament  dels  carreus  que  el  componen.  Desapareix  pràcticament  la  decoració  llombarda  d'arcuacions 
cegues  i  lesenes,  i es  tendeix a ampliar una mica  les  finestres que, moltes vegades, queden emmarcades amb 
columnetes i coronades per un arc. Des del punt de vista tipològic, en la primera fase l'edifici característic va ser 
el monestir,  i en aquesta segona etapa, en canvi,  la majoria dels edificis correspondran a canòniques, esglésies 
parroquials i esglesioles.  
L'edifici emblemàtic del romànic català del segle XII és la catedral de la Seu d'Urgell. Bastida al segle XI, seixanta 
anys  després  de  la  darrera  consagració,  el  bisbe Ot  va  iniciar  les  gestions  per  tal  de  construir‐ne  una  altra. 
Ampliada de proporcions respecte a la primera, la catedral de la Seu d'Urgell destaca per l'alçada, l'harmonia de 
proporcions de  la planta  i el claustre annex. Altres claustres  importants d'aquesta època són també el de Sant 
Cugat del Vallès i el de la catedral de Girona. 
De les nombroses esglésies parroquials que es van aixecar en aquesta època destaquen les de Besalú (Sant Pere i 
Sant  Vicenç),  les  de  la  vall  de  Boí,  i  en  especial  Santa  Maria  i  Sant  Climent  de  Taüll,  que  han  esdevingut 
monuments emblemàtics del país. Tot i així, aquestes dues esglésies, tot i que pertanyen al segle XII, són mostres 
que s'edifiquen dins dels motlles llombards del segle anterior i mantenen una coberta embigada de fusta. 
Dins de la segona meitat del segle XII comencen les edificacions dels monestirs de Santes Creus, Poblet i Vallbona 
de  les Monges. Es  començaran en  l'estil  romànic, però a  l'igual de  les  catedrals de  Lleida, Girona  i Tarragona 
s'acabaran en el gòtic. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 2: Església de Sant Miquel de la Seu d'Urgell 
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3.3 EL ROMÀNIC AL BAGES 
 
La comarca del Bages es diferencia de la resta de comarques de la Catalunya Vella, ja que la història n’ha fet una 
terra  amb  una  població  poc  estable,  amb  increments  i  descensos  molt  acusats,  i  també  molt  afectada  pel 
creixement econòmic i els canvis  
El Bages és una de les comarques catalanes amb més edificis d’època romànica. Els que més predominen són els 
de tipus religiós. Concretament el Bages té 102 esglésies romàniques, i està situada en el sisè lloc, darrere de les 
comarques de l’Alt Empordà, amb 126 esglésies romàniques, Pallars Jussà amb 115, Alt Urgell amb 113, Noguera 
amb 112 i Garrotxa amb 108.  
D’aquestes 102 esglésies, la majoria són del que s’anomena “romànic rural”, és a dir, petites esglesioles, situades 
moltes vegades junt a una masia, amb una finalitat essencialment pràctica, la qual cosa fa que gairebé sempre els 
hi manqui  tot  tipus  de  decoració,  exterior  o  interior,  tret  dels  frisos  d’arcuacions  i  les  faixes  llombardes  del 
primer romànic o “romànic llombard”. 
A continuació, generalment més ornades, venen  les esglésies bastides  sota  la protecció d’un castell,  ja  sigui a 
dins o a  fora de  les muralles. Com a exemple més  important  tenim  l’església de Sant Vicenç de Cardona, una 
basílica situada dins el clos del castell, que denota la importància que va tenir en el seu dia. 
Els monestirs i les seves esglésies es diferenciaven per el ritme de celebracions religioses, molt més gran que a la 
resta  d’esglésies.  La  seva  construcció  es  realitzava  amb molta  cura,  sense  abandonar  la  línia  d’austeritat  de 
l’època. Les dimensions de l’església depenien de la importància del monestir. Els exemples més importants de la 
comarca són Sant Benet de Bages i Santa Maria de l’ Estany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 FUNCIÓ I SIMBOL DE L’ARQUITECTURA ROMÀNICA 
 
L’època romànica va ser molt religiosa, i la mentalitat de la seva gent era molt diferent de la nostra.  En el món 
romànic  tot  era  simbòlic:  el  bosc  per  exemple,  amb  el  seu  desordre  era  la  imatge  de  la  naturalesa  caiguda, 
resultat del  pecat  i poblat de diables  amenaçadors.  El  sol que  sortia per  l’est  era  el  símbol de  la  vida, de  la 
salvació de Déu,  i quan es ponia per  l’oest era el símbol de  la  justícia que esperava a tothom en el moment de 
morir.  La  vida  quotidiana  venia  marcada  pel  treball  de  la  terra,  i  l’únic  moment  d’interrupció  era  el  de  les 
celebracions religioses, que se celebraven a dintre els espais tancats de  les esglésies, espais per a  la  instrucció 
religiosa i també la celebració dels actes litúrgics. 
La  funció principal de  les esglésies  romàniques  consistia en  crear un espai únic per a  la  celebració dels actes 
litúrgics. 
Els rituals de la litúrgia cristiana que necessiten un espai són l’eucaristia o missa, el baptisme i el matrimoni. Però 
les esglésies també eren un espai per a la pregària individual o col∙lectiva adreçada a Déu, a la Mare de Déu o als 
Sants, o per a la veneració de relíquies. 
Tot  i  que  la  litúrgia  era  la  funció  principal  per  a  la  qual  es  construïa    l’església,  les  seves  formes  estaven 
impregnades de molts significats simbòlics. L’església era un espai de trobada on les persones tenien la voluntat 
de  separar‐se  del món  extern  i  trobar‐se  amb Déu.  Els  campanars  al  principi  eren  torres  sense  campana,    i 
simbolitzaven  l’eix  d’ascensió  fins  a  Déu  des  de  l’espai  del  temple,  que  era  una  estructura  compacta  que 
simbolitzava la fortalesa i la resistència al mal. La orientació també tenia molt simbolisme: entrar per la porta de 
l’església, situada a  l’oest, d’on es creia que procedien  les tenebres  i el mal, era com caminar des de  la realitat 
humana cap a la llum i la salvació més enllà de la terra i la mort.    
Figura 3. 3: Sant Jaume d' Olzinelles 
Figura 3. 4: Claustre de Sant Benet de Bages 
Figura 3.6 : Església de Sant Vicenç de Cardona 
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4.1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquest estudi és conèixer el màxim nombre de  referències documentades de  l’ermita,  fer‐ne una 
cronologia ordenada i després elaborar una hipòtesi de l’evolució constructiva. 
El present estudi històric es divideix en 4 apartats:  
‐ En  el  primer  s’  introdueix  la  figura  de  Sant  Francesc  d’  Assís  i  s’explica  la  llegenda  del  seu  pas  per 
Santpedor.  
‐ En  el  segon  s’enumeren  per  ordre  cronològic  les  diferents  referències  documentals  al  llarg  de  tota  la 
història de l’ ermita.  
‐ En el tercer s’ elabora una hipòtesi de l’ evolució constructiva de l’ edifici basada en els fets documentats i 
en l’observació dels paraments de l’edifici actual.  
‐ En el darrer apartat s’ elabora una cronologia detallada de les obres de restauració dels anys 1983‐85. 
Per explicar l’ història de l’ermita, principalment s’ha utilitzat una obra inèdita de l’ historiador Jaume Prat i Vila, 
titulada: L’ ERMITA DE SANT FRANCESC. NOTÍCIA HISTORIADA DE LA CAPELLA (1240‐1984). Aquesta obra recull 
les anteriors referències bibliogràfiques de l’ermita i les complementa amb l’anàlisi d’algunes poques notes que 
encara es conserven de l’arxiu Parroquial.  
Les  anteriors  referències  bibliogràfiques  són  l’  obra  titulada  SANTPEDOR. VILA  LEVÍTICA  I  RECTOROLOGI  ,  de 
Mossèn Espinalt (1959) i l’ obra titulada NOTÍCIA HISTÒRICA DE SAMPEDOR , del Dr. Vila i Sala (1898). 
Cal  remarcar que aquestes  referències serien molt més completes si s’hagués conservat  l’ Arxiu Parroquial  i  l’ 
Arxiu de la Reverenda Comunitat de Preveres, ambdós desapareguts l’any 1936.  
Les notes que utilitzà Jaume Prat i Vila per completar l’estudi de l’ ermita són extractes d’un índex conservat de 
l’Arxiu Parroquial, que contenia petits esquemes del contingut de l’ Arxiu, i també algunes notes referents a les 
actuacions dels diferents rectors de la Parròquia de Santpedor, extretes de l’ Arxiu Diocessà de Vic. 
Una  altra  obra  estudiada,  però  que  parla  principalment  de  la  restauració  de  l’any  1984,  és  l’obra  titulada 
RESTAURACIÓ DE  L’  ERMITA DE  SANT  FRANCESC D’  ASSÍS DE  SANTPEDOR  (1983‐1985)  de  Pere  Vila  i  Rovira 
(1985). Per tant, d’aquesta darrera intervenció,  s’obtindran molts més detalls. 
I  finalment, un altre document que ha  sigut molt útil per elaborar aquest estudi, ha  sigut un article  titulat  L’ 
ERMITA DE  SANT  FRANCESC DE  SANTPEDOR  elaborat  l’any  2008  per  l’Arxiver  de  Santpedor,  en  Josep Maria 
Feixas, on resumeix tota la història de l’ermita i elabora una hipòtesi de les diferents etapes constructives de la 
mateixa al llarg de la història.  
 
 
4.2 SANT FRANCESC D’ ASSÍS I EL SEU PAS PER SANTPEDOR 
 
Sant Francesc d’ Assís (1182‐1226) 
Místic  italià,  fundador  de  l’ordre  dels  franciscans.  Fill  d’un  ric  marxant,  Pietro  Bernardone  i  d’una  dama 
provençal, Pica. 
Es dedicà de jove a les armes i intervingué ens algunes lluites nobiliàries. Fou fet presoner pels senyors de Perusa 
i caigué malalt després d’ alliberat. Aquesta malaltia el canvià, i diuen que veia com li parlava un crucifix d’ una 
església. L’ any 1207 ja feia vida eremítica. Iniciada  la predicació, aplegà aviat un grup de seguidors i l’any 1210 
varen ser aprovats pel papa Inocenci III, reconeixent així l’ordre franciscana. 
Sant Francesc d’ Assís visità Espanya a la fi del 1212. És tradició que s’ hostatjà a Sant Nicolau de Barcelona, prop 
del  mar  on  fou  fundada  després  la  primera  casa  religiosa  franciscana.  Sembla  que  visità  Santiago  de 
Compostel∙la.  Les  tradicions  sobre  la  seva  estada  i  predicació  a  Catalunya  són  comunes  arreu  del  país  i  es 
localitzen en capelles  i convents de Perpinyà, Vic, Santpedor, el Lledoner de Cervelló, Sant Joan Despí, Cervera, 
Lleida... 
Centrà tota la seva doctrina evangèlica en la pobresa i l’ harmonia amb la naturalesa i els animals. Fou canonitzat 
el 1228 pel papa Gregori IX, dos anys després de la seva mort. La seva festivitat se celebra el dia 4 d’ octubre. 
Llegenda del pas de Sant Francesc per Santpedor 
A Santpedor hi havia una llegenda antiga, que el Dr. Vila i Sala ja 
recollia en la seva NOTÍCIA HISTÒRICA DE SAMPEDOR (1898), que 
relatava que  l’origen de  l’ermita de  Sant  Francesc  venia pel  fet 
que aquest famós sant italià, en el seu camí de peregrinació cap a 
Santiago de Compostel∙la, va arribar a Catalunya i va passar per la 
vila  de  Santpedor.  Com  que  el  seguia  una  gran  quantitat  de 
devots  de  la  comarca,  es  va  posar  a predicar  a  dalt  del  turó  o 
Trona de Sant Francesc, perquè els  seus  seguidors el poguessin 
veure i sentir millor. Un cop mort i santificat , els santpedorencs li 
van construir una capella en honor seu en aquell mateix indret on 
anys abans havia fet un sermó. 
Hi  ha  dos  fets  que  avalen  la  possible  veracitat  històrica  de  la 
llegenda, el primer, que tan sols 15 o 20 anys després de la seva 
canonització  ja  s’havia  construït  la  capella,  i  el  segon,  que 
justament  davant  del  lloc  de  la  Trona  de  Sant  Francesc,  es 
creuaven el camí de Berga a Barcelona  i el camí de Vic a Lleida, 
per tant aquest seria un pas obligat per Sant Francesc en el seu 
camí cap a Compostel∙la.  
 
Figura 4.1 : Sant Francesc d' Assís
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4.3 HISTÒRIA DE L’ ERMITA: REFERÈNCIES DOCUMENTALS 
 
Segle XIII 
1247: Primera referència documental. 
 En  el  llibre  de  protocols més  antic  de  l’  arxiu  Parroquial  (1240‐1247)  apareixen  unes  deixes  testamentàries 
pietoses a vàries esglésies i capelles del voltant, i una d’elles és la de Sant Francesc. El llegat en concret tenia data 
del 15 d’ Octubre de 1247 i deia “en Bernat de Podium (Puig) deixa 2duodecim denaris ‐dotze diners‐ a la capella 
de Sant Francesc”. 
Per tant, és lògic pensar que l’ermita deuria ser construïda durant la dècada del 1240. 
Segle XIV 
1384: Construcció de la primera creu caminal gòtica. 
Les creus de terme eren molt nombroses en aquella època (segle XIV i XV). El lloc de l’ ermita era molt adequat, 
doncs  com  ja  hem  dit,  hi    havia  un  trencall  de  camins  importants,  que  també  era  la  partió  del  terme 
santpedorenc, aleshores molt més petit que actualment. 
1389: Donació a la capella. 
Una deixa o  llegat  amb data 30 de Març, que deia  “per un  ciri que  cremi mentres  se  veneri  l’hostia  en dita 
Capella, durant la missa, a honor de Sant Francesc”. 
1390: Pòrtic cobert per a la creu. 
“En Pere d’ Olius paga un pòrtic cobert per la Creu de Terme a l’ encreuament dels camins reials vora l’ ermita de 
Sant Francesc”. Aquests aixoplucs per les Creus de Terme també es van generalitzar, sobretot durant el segle XV, 
per tant, el de Santpedor deuria ser un dels primers. 
Segle XV 
1475: Renovament de la casa de l’ ermità i engrandiment de l’ ermita. 
La nota diu: “que a l’ any 1475, es renova la casa adjunta a la Capella, i que aquesta s’ engrandeix”. Evidentment, 
si aquesta casa  ( en direm casa de  l’ermità  ) es  renova, vol dir que  ja  fa anys que existeix. Aquestes obres es 
devien  a  que  la  Capella  era  habitada  per  uns  “frares”  que  vivien  del  cultiu  de  les  terres  de  l’  Ermita,  de  les 
almoines  dels  fidels  i  d’  un  donatiu  anual  del  Consell  de  la  Vila.  Tot  i  així  aquesta  nota  ens  aporta  molts 
interrogants: des de quan terres, casa i capella eren una mateixa cosa? Qui eren els frares que l’habitaven? S’han 
escrit vàries hipòtesis: que  fossin uns anacoretes semblants als que s’havien agrupat a Montserrat, que  fos un  
intent de fundació d’un convent per part dels franciscans de Manresa o de Sant Benet de Bages, o que tal i com 
deia el Dr. Vila, que fossin unes persones conegudes com a “donats” o persones soles o vídues que entregaven 
els seus bens a la Capella amb la condició que se’ls permetés viure cuidant l’ ermita fins a la seva mort, visquent 
de les terres i les almoines. Tot i que no s’han conservat, el Dr. Vila anomena uns manuals de l’ Arxiu Parroquial 
de l’ època on el Rector i els preveres de la vila accepten la “donació” d’ aquestes persones. 
L’engrandiment de l’ermita suposarem que es tracta del nou cos situat al nord, de més alçada que el cos original i 
cobert per una volta gòtica o de creueria, amb dues petites finestres ojivals a les façanes est i oest. 
 Segle XVI 
1564: Làpida funerària amb inicials P.S. 
Aquesta és l’ única notícia documental del segle XVI. Aquesta làpida de pedra, amb una inscripció molt borrosa, 
la  trobem  al  terra  de  la  nau,  situada  de  través,  a  poca  distància  de  l’altar.  Hi  llegim  la  data    i  unes  lletres 
entrelligades que semblen una P    i una S,  inicials d’algun religiós o persona que deuria ser molt devota de Sant 
Francesc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segle XVII 
1604: Enfrontament per la titularitat de l’ Ermita 
Durant el segle XVI, els frares o “donats” de l’ ermita la deurien abandonar. El cas és que ningú se’n cuidava, i per 
posar‐hi remei, els Consellers de la Vila van cedir‐ne la titularitat a una petita comunitat de Frares Servites, ordre 
fundat  l’any  1233  amb  el nom de  Servents de Maria.  Però  aquesta decisió  no  va  agradar  a  la Comunitat  de 
Preveres,  ja que ells perdien  l’administració de  l’ ermita  i  també de  les  seves  terres. Així doncs,  la Reverenda 
Comunitat de Preveres va interposar un plet davant els Tribunals Eclesiàstics de Roma. Finalment, l’any 1907 es 
resolgué favorablement pels capellans, i els Frares Servites van haver d’ abandonar l’ ermita. 
1650: Entronització d’ un retaule 
No es coneix ni l’advocació ni la finalitat, però almenys ens indica que la devoció pel sant seguia forta. 
 
       Figura 4.2 : làpida 1564
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Segle XVIII 
1721: Construcció del convent i l’ església de Sant Francesc a la vila de Santpedor 
Durant el primer quart d’aquest segle, els frares Franciscans s’estableixen a la Vila de Santpedor, tot i la oposició 
de  la Comunitat de Preveres, que aquest cop perd el plet que  interposa. Així doncs es construirà el convent  i 
l’església de Sant Francesc de Santpedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1775: Làpida funerària de Pere Riera 
Aquesta làpida de pedra està més ben conservada, i correspon a la sepultura d’un sacerdot anomenat Pere Riera, 
rector  de  l’antiga  parròquia  de  Sant  Iscle  i  Santa  Victòria  de  Bages  i  beneficiat  de  Santpedor.  Presenta  una 
inscripció en llatí, una calavera coberta amb un barret sacerdotal de tres punxes i la data. 
 
 
 
 
 
 
 
Segle XIX 
1868: Enderroc de la casa de l’ermità i la creu caminal gòtica 
Durant  la revolució d’aquest any,  i degut a un  fort sentiment anticlerical, els revolucionaris van enderrocar    la 
casa de l’ ermità i la creu  de terme situada al camí. Afortunadament l’ ermita no va ser saquejada. A la dissolució 
de  les  Juntes  Revolucionàries,  els  bens  de  l’  ermita  retornen  a  la  Parròquia,  però  l’  ermita  deixarà  d’estar 
custodiada per un ermità i començarà a decaure el seu estat de conservació. 
1882: Celebració a la capella 
Amb motiu del 7è centenari del naixement de Sant Francesc, se celebra una commemoració a l’ ermita, dirigida 
pels Terciaris Franciscans de Manresa, els quals faran de la capella un lloc important en les seves celebracions. 
Segle XX 
1920: Construcció de l’escalinata de pedra 
Per tal de facilitar l’accés a l’ermita, es construeix una  escalinata amb esglaons de pedra, a on hi figura la data de 
construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
1927: Construcció d’una nova creu de pedra 
En el mateix  lloc de  la creu aterrada  l’ any 1868, s’aixeca una nova creu més senzilla, per commemorar  la creu 
antiga, en el marc de la celebració del 7è centenari del traspàs de la Primera Ordre.  
1936: Saqueig de l’ermita 
En el context de la revolta de l’any 36 i la Guerra Civil, l’ ermita és saquejada: destrueixen el retaule i els altars, i 
enderroquen la segona creu de pedra. 
Després  de  la  guerra,  l’ermita  retorna  al  culte,  però  amb  només  algunes  celebracions  esporàdiques.  Però  la 
capella va passar a ser objecte de diferents actes vandàlics, en que van desballestar  la porta, foradar els murs, 
robar la campana i fins i tot profanar les làpides funeràries.  
Figura 4.3 : convent i església de Sant Francesc 
Figura 4.4 : làpida 1775 Pere Riera 
Figura 4.5 : escalinata de pedra any 1920 
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1941: Reconstrucció del campanar de maó 
1944: Barana del cor 
S’aprofita  una  barana  de  fusta  provinent  del  convent  de  Sant 
Francesc de Santpedor, i es col∙loca a la planta cor de l’ermita. 
1945: Restauració de la imatge de Sant Francesc 
Es  recupera  la  antiga  imatge  de  les  golfes  de  la  Rectoria  de 
Santpedor,  es  restaura  i  es  torna  a  allotjar  a  l’ermita,  juntament 
amb les imatges de la Verge del Remei i Sant Josep, en les capelles 
laterals. 
1979: Una gran pedregada destrossa totes les teules 
El procés de deteriorament s’accelera degut a una forta pedregada 
que no deixa cap teula sencera,  i afavoreix que  l’aigua de  la pluja 
es filtri i mica en mica vagi malmetent tota la edificació. 
1983: Restauració per part dels Amics de Sant Francesc 
La Parròquia no es pot fer càrrec de les reparacions que urgeixen a 
l’ermita, i un grup de voluntaris se’n fa càrrec: es renova la teulada, 
es refà l’escalinata, es reforcen els murs exteriors, es construeix un 
nou campanar d’espadanya, es  tapen  les esquerdes dels murs, es 
fa  un  nou  enguixat  a  les  voltes  i  parets  interiors  i  finalment  es 
construeix una nova creu de pedra ( la tercera ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.6 : segona creu de pedra 
Figura 4.7 : campanar de maó, any 1941  Figura 4.8 : restauració de la imatge de Sant Francesc any 1945
Figura 4.9 : tercera creu de pedra i restauració de l’ any 1985 
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4.4 HIPÒTESI DE L’EVOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DE L’ ERMITA 
 
Prenent com a base les notícies documentades en l’apartat anterior, i tenint en compte les característiques més 
comuns  de  les  esglésies  romàniques  rurals  de  la  comarca  del  Bages,  s’ha  intentat  elaborar  una  hipòtesi  de 
l’evolució constructiva de l’ermita al llarg de la història. Per completar la informació anterior, també s’ha fet un 
estudi de les façanes de l’ermita, on es troben diferents obertures tapiades i també forats que deurien allotjar la 
estructura dels forjats de la casa de l’ermità.  
Segle XIII 
L’  edifici  original,  construït  a  principis  del  segle  XIII  (dècada  1240),  deuria  ser  una  petita  nau  rectangular, 
probablement  rematada  amb un  absis  semicircular  a  la banda nord,  i  coberta  amb una  volta de mig punt, o 
possiblement  apuntada,  a  l’estil  gòtic,  com  ja  començava  a  imperar.  A  la  construcció  original  també 
correspondria el portal adovellat amb arc de mig punt  i vora exterior peraltada a mode de motllura,    i  també 
bona part dels murs  longitudinals  fins a  l’ alçada de  l’actual nau coberta per volta de canó. Com que no  s’ha 
conservat la volta original, hi ha dues opcions, o la coberta era d’encavallades de fusta, o era una volta de pedra, 
i al aixecar la nau principal en obres posteriors, es deuria enderrocar.  
La portalada i els murs longitudinals del cos original encara es conserven actualment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segle XIV 
Durant  aquest  segle,  les  úniques modificacions que  es poden  incloure  són  la  construcció d’una  creu  caminal 
gòtica al trencall de camins a sota  l’ermita,  i  la primera construcció de  la casa de  l’ermità,  la qual s’ entén que 
només ocupava el costat oest de  l’ermita original. Al  llarg de tota  la  façana oest actual es  troben un seguit de 
forats tapats, alineats en dos nivells diferents, un més baix  que correspondria al primer forjat, i un altre més alt 
que podria correspondre a la coberta de la casa de l’ermità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COS ROMÀNIC:
SEGLE XIII 
CASA DE L’ERMITÀ: 
SEGLE XIV 
            Figura 4. 10 : edifici original, segle XIII 
                 Figura 4. 11 : primera casa de l'ermità
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Segle XV 
L’any 1475 se sap que hi van haver unes obres importants, amb les quals es va renovar la casa de l’ ermità i es va 
engrandir  l’ermita. Seran atribuïdes a  la construcció d’un nou cos cobert amb volta de creueria, que es el que 
actualment ocupa  el presbiteri.  La  volta de  creueria  va permetre  fer un  cos més  alt  que  l’antic.  Sembla que 
aquestes  obres  foren  pagades  per  vàries  famílies  importants  de  la  vila  a  jutjar  pels  escuts  heràldics  (3  de 
diferents) que decoren 3 de  les parets, doncs  la quarta paret fou suprimida més endavant  i  l’escut traslladat a 
una  cantonada de  la  façana oest.  La  renovació de  la  casa de  l’ermità va  implicar un guany   en  superfície. Va 
créixer  per  la  banda  nord,  ja  que  en  la  actual  façana  nord  s’observen  uns  forats  tapats marcant  la  possible 
disposició de l’embigat de la teulada i també d’un forjat intermig. També correspondria a aquesta ampliació, un 
dipòsit per a recollir l’aigua de la pluja, cobert amb volta de pedra, situat a pocs metres a l’ est de l’ermita, i que 
avui en dia encara es conserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segles XVI‐XVII‐XVIII 
Dels segles XVI i XVII no es conserva cap dada rellevant, tan sols se sap que l’any 1564 s’hi va enterrar algú (làpida 
amb inicials P.S.) i que l’any 1604 hi ha haver un litigi entre la Comunitat de Preveres i els Consellers de la Vila, i 
es van disputar  la titularitat de  l’ermita. Finalment varen guanyar els preveres. També se sap que  l’any 1650 es 
construeix un retaule. 
Deuria ser al segle XVIII que es va aixecar el cos de la nau romànica, enderrocant la antiga volta de canó de pedra 
(si és que realment era així), aixecant tres de  les quatre parets fins a  l’alçada de  la volta gòtica  i construint una 
volta  de  cairons  ceràmics,  també  de mig  punt,  i  creant  espai mort  on  s’allotjaven  les  encavallades  de  fusta 
actuals, que suporten una coberta a dos aigües amb el sistema de llata per canal. També s’ assignarà a aquesta 
època  la  construcció  dels  dos  murs  adossats  a  la  façana  principal,  el  campanar  d’espadanya  de  maó,  el 
revestiment amb morter de calç de totes  les  façanes  i el pintat de blanc. A  l’interior de  la capella es van obrir 
dues petites capelles a les parets laterals i es va construir el nou cor,  proveït d’una escalinata de pedra. També 
pertany a aquest segle la làpida de Pere Riera, rector de Sant Iscle de Bages (1775). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASA DE L’ERMITÀ: 
SEGLE XIV 
AMPLIACIÓ CASA DE L’ERMITÀ: 
SEGLE XV 
COS GÒTIC: 
SEGLE XV 
AIXECAMENT DEL COS ROMÀNIC: 
SEGLE XVIII 
Figura 4.12 : nova nau gòtica i ampliació de la casa de l'ermità 
                 Figura 4.13 : aixecament del cos romànic 
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Segle XIX 
 
Durant  la  revolució de 1868  la casa de  l’ermità és enderrocada,  igual que  la creu gòtica  situada al  trencall de 
camins de  sota  l’ermita. També va  ser destruït el  retaule.  L’ermita deixà de  ser  custodiada  i alhora  l’estat de 
conservació anà decaient. Una nota d’en Pere Vila i Rovira diu que les pedres de la casa de l’ermità van servir per 
construir els murs del camí de l’Aubreda, a la vora dels aiguamolls de Santpedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segle XX 
 
L’any  1920  es  construeix  una  escalinata  de  pedra.  L’any  1927  s’aixeca  una  nova  creu  de  pedra.  L’any  1936 
enderroquen la nova creu, destrueixen els altars i profanen les làpides. L’any 1984 es renova la teulada, es refà 
l’escalinata, es reforcen els murs exteriors, es construeix un nou campanar d’espadanya, es tapen les esquerdes 
dels murs, es fa un nou enguixat a les voltes i parets interiors i finalment es construeix una nova creu de pedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COS ROMÀNIC: 
SEGLE XIII 
COS GÒTIC: 
SEGLE XV 
AIXECAMENT DEL COS ROMÀNIC: 
SEGLE XVIII 
Figura 4.14 : enderroc de la casa de l'ermità 
Figura 4.15 : construcció de la nova escalinata i reforç dels murs 
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ESTUDI DE LES FAÇANES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.16 : carreus diferenciats a l'alçada de l'antiga nau romànica ( FAÇANA OEST )
Figura 4.17 : carreus diferenciats a l'alçada de l'antiga nau romànica i separació entre el cos romànic i el cos gòtic ( FAÇANA EST )
Figura 4.18 : forats tapats indicant la posició de la coberta i forjat de la casa de l'ermità ( FAÇANA NORD )
Figura 4.19 : maons alineats indicant la posició del forjat de la 
casa de l'ermità i possible armari empotrat ( FAÇANA OEST ) 
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4.5 RESTAURACIÓ DELS ANYS 1983‐84‐85 
 
S’ha cregut interessant recollir en forma de transcripció resumida,  les notes de  la restauració de l’ermita durant 
els anys 1983,84  i 85,  ja que en Pere Vila  i Rovira, en el seu  llibre titulat RESTAURACIÓ DE L’ ERMITA DE SANT 
FRANCESC D’ ASSÍS DE SANTPEDOR (1983‐1985), va tenir  la cura de documentar tot el procés amb molt detall, 
anotant la procedència dels materials i explicant totes actuacions i les decisions que es van anar prenent en cada 
moment. 
1983 
14 de Setembre:  Neix una comissió destinada a dirigir les obres de reconstrucció de l’ermita. Prendrà el nom d’ 
“Amics de Sant Francesc” i serà encapçalada pel senyor rector Mn. Rafael. Els membres presents eren: el senyor 
rector, Ramon Sala Coll, Pere Fàbregues Puig, Pere Vila Rovira, Josep Bosch Benasat i els joves Josep Illa Antich i 
Jordi Falip Sabartés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 de Setembre: Es contracta un paleta i un manobre  i comencen les obres. El més urgent és reparar la teulada, 
que  es  troba molt  malmesa.  Es  remouen  les  teules  i  es  renoven  bigues  i  llates.  Al  final  del  dia  es  decideix 
enderrocar el petit  campanaret de maó, que  reconstruït  l’any 1941,  tenia  l’arcada esberlada  i  amenaçava de 
caure. 
18 de Setembre: Es decideix aixecar un nou campanar, amb el mateix estil i dimensions, però ara de pedra vista 
en comptes de maó. 
26 de Setembre: Es reconstrueixen els graons de l’escalinata i s’anivella una llosa sepulcral dins la capella, que va 
ser profanada  anys  enrere.  Es  reparen  els  rajols  arrencats del paviment de  l’interior de  l’ermita.  Es posen  al 
descobert les cares interiors de les parets laterals del primitiu edifici d’estil romànic. 
4 d’ Octubre (festa de Sant Francesc d’Assís): Es retorna provisionalment la imatge de Sant Francesc a l’ ermita i 
es celebra una missa molt concorreguda, en el dia de la festivitat de Sant Francesc, tal i com era costum i tradició. 
8 d’Octubre: S’adreça un marge i es ressegueix el contorn amb un mur de pedres, per tal de facilitar l’accés als 
vehicles que s’utilitzaran en la reconstrucció. 
12 d’Octubre: Una excavadora desbrossa i explana el terreny a la vora de l’escalinata, i excava en profunditat per 
tal d’aixecar un nou mur de pedra. 
15 d’Octubre: Es demana  consell al  constructor d’obres Sr.  Lluís Quitó,  i aquest  recomana enderrocar el mur 
antic i buscar una bona solera per al nou mur. També recomana omplir l’espai entre el nou mur i el terreny amb 
formigó i pedres, res de terra. 
16 d’Octubre: Amb unes  lloses primes  i vermelles es  fa un empedrat en  tot el  replà de  l’entrada de  l’ermita. 
Aquestes  lloses  procedeixen  de  la  finca  d’en  Casimir  Vilaseca.  S’obren  dos  comptes  bancaris,  un  a  la  Caixa 
d’Estalvis de Manresa, i l’altre a la Caixa de Pensions, per tal de facilitar la canalització dels donatius. 
19 d’octubre: Un tractor amb remolc comença  la descàrrega de rocs de  la “Pedrera de Riu d’Or”, de  la casa de 
pagès de Torrebruna. 
20 d’Octubre: Es presenta una carta demanat una ajuda econòmica a les dues sucursals bancàries del poble. 
22 d’Octubre:  Es demana permís  a  l’ajuntament per  retirar unes pedres  a  la  zona de  les piscines, que  seran 
destinades a cobrir uns bancs de pedra que es troben a l’entrada de l’ermita. 
23 d’Octubre: S’acaben els seients de l’entrada i es comença el mur a ran de l’escalinata. 
29 i 30 d’Octubre: Es va aixecant el nou mur i es va reomplint amb pedra i formigó.   
5 de Novembre: El nou mur ja arriba a mitja alçada de l’escala d’accés a l’ermita.   
12 de Novembre: Es fa una comanda de lloses de Castellnou al senyor Casimir Vilaseca, que serviran per enllosar 
el pendent al costat de l’escalinata.   
29 i 30 de desembre: El primer mur (lateral a l’escala) queda ben enllosat. 
4 de desembre:  Es  comença  a  aixecar  el nou mur  lateral de  contenció, de  12 metres de  llargada  i  4 metres 
d’alçada. Es col∙loca un passamans de barana per a l’escala. 
7 de desembre: Aprovisionament de material per a les obres: pedres, sorra i grava petita, portats amb tractor i 
remolc. 
 8 de desembre: S’emplenen els fonaments del mur. 
Figura 4.20 : els "Amics de Sant Francesc" 
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10 de desembre: Es desbrossa el lloc on existia la casa de l’ermità i es descobreix una volta que atrau curiosos i 
historiadors. 
18 al 23, 26 i 31 de desembre:  Es continua aixecant el mur lateral. 
 
1984 
6,7,14,15,21,22 de Gener:  Es continua aixecant el mur lateral. 
28 de gener: Es corona el cim del mur, i es decideix resoldre el passadís amb pilars de pedra i una barana de tubs 
d’acer. 
30 de gener, 4,5,8 i  9 de febrer: S’ aixequen els pilars de pedra i la barana metàl∙lica. 
11 i 12 de febrer: A la part de la cara nord de l’ermita es tapa una obertura i es tapona una esquerda. Es convoca 
una  reunió de  la comissió dels Amics de  sant Francesc,  i es  fa un balanç econòmic. Es  referma  la voluntat de 
continuar  les obres per part dels treballadors voluntaris, arreglant els  laterals de  l’església romànica, tapant  les 
obertures exteriors i acabant el gran mur. Sorgeix la voluntat d’aixecar una nova creu de pedra al planell on l’any 
1936 va ser enderrocada la anterior. 
16 de febrer: Reunió de  la comissió de  la restauració amb el rector. La proposta de canviar  l’altar  i situar‐lo al 
costat de ponent mirant al poble, queda descartada. S’assenyala  la necessitat de tapar els dos altars oberts als 
murs  laterals de  la nau  romànica,  repicar  tot  l’enguixat  i deixar‐ne una  franja  sota  la  cornisa per  ressaltar  les 
modificacions fetes en aquesta restauració. S’ encomanen 30 metres lineals de tub de ferro encerat de 35 mm de 
diàmetre, per a la barana del passadís de la façana est. 
20 de febrer: Es planten uns quants xiprers cedits per l’Ajuntament al voltant de la capella. 
1‐3 de març: Es decideix reforçar la façana nord i construir un seient de pedra a la seva base.  
2  de  març:  S’envia  una  carta  als  Frares  Caputxins  de  Manresa  i  al  monestir  de  Montserrat  per  demanar 
assessorament per al disseny de la nova creu de pedra que es vol construir. 
4 de març: S’acaba el banc de la façana nord i se’n construeix un de nou a l’interior, en el presbiteri. 
10 de març: Es contracta un picapedrer del Pont de Vilomara  anomenat Teodoro Laposa per tapar els forats de 
la paret romànica.  
18 de març: Es continuen tapant esquerdes a la façana nord i es fan uns forats a la roca per poder empotrar un 
ferro que serveixi de suport per fer els pilars de pedra. 
22 de març: Es van aixecant els pilars de pedra del passadís i es van fent alguns retocs a les parets de l’interior de 
la capella. 
24 de març: Es planten més xiprers cedits per l’Ajuntament. 
7 i 8 d’ abril: S’obre una rasa per enterrar les canonades d’aigua que es volen fer arribar fins al peu del turó. 
14 al 21 d’abril: Es col∙loquen els primers tubs d’acer entre pilar i pilar per formar la barana. 
28 d’abril: Es col∙loquen les aixetes i connexions de les canonades d’aigua. 
29 d’abril: Es recompten  les pedres de  l’antiga creu,  i veient que no n’hi ha suficients, es descarta  la opció de 
reconstruir‐la.  També  es  descarta  la  proposta  d’arrencar  l’altar  per  situar‐lo més  endavant.  El  senyor  Jaume 
Badia accepta la petició d’elaborar un disseny per a la nova creu. 
12‐13 de maig: Es comencen els fonaments del que serà una petita caseta per allotjar les aixetes de l’aigua i les 
mànegues per regar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 de maig: El senyor Josep Pinya enguixa la motllura de guix de la volta romànica. 
22 de maig: Mossèn Josep Pla, president de la Fraternitat Seglar de Manresa, visita l’ ermita.  
23 de maig: S’encomana al marbrista santpedorenc “Javaloyes” la construcció d’una creu de pedra de 3.5 metres 
d’alçada amb un pressupost de 133 200 pessetes. 
Figura 4.21 : benedicció de la nova creu (26‐06‐84) 
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26 i 27 de maig: Els pintors acaben de blanquejar les parets interiors de l’ermita. 
14 de juny: S’obre la connexió de la instal∙lació d’aigua i es finalitza la construcció de la caseta per allotjar l’aixeta 
i les mànegues.  
8 de juliol: A l’interior de l’ermita, es deixa la part romànica amb la pedra vista, i per accentuar la diferència, el 
presbiteri cobert amb volta  gòtica, es pinta tot de blanc (parets i sostre) i per ressaltar els arcs i la clau, aquests 
es pinten de color gris (no es treu l’enguixat per tal de no fer malbé el perfil de les peces dels arcs). 
21 d’agost: Arriben a l’ermita les pedres del sòcol i la pilastra de la nova creu. 
22 i 23 d’agost: El marbrista esculpeix en el requadre de la creu l’escut franciscà, i en els braços les lletres de pau 
i bé. 
24 d’agost: Finalment queda enlairat el conjunt de la nova creu. 
26 d’agost: S’agrupen més de 500 persones i es fa una cerimònia per beneir la creu. 
30 d’agost: Nota del marbrista  Javaloyes:  La base  té  forma octogonal, al  igual que  la  creu de  l’any 1927,  i  té 
relativament poca alçada (90 cm), per donar més rellevància a  la creu, de 2.70 metres d’alçada. Per fer‐la més 
estilitzada i majestuosa es decideix conservar la forma prismàtica de la peça. Per triar el material, es buscava una 
pedra resistent al desgast, fàcil de treballar  i no gaire cara. A  les pedreres més properes era  impossible trobar 
una peça amb  la  llargada de  la  creu  sencera, o almenys de  la qualitat  suficient per garantir  la  seva  integritat 
durant el transport,  i per això es decideix anar‐la a buscar a la ben reputada pedrera de Vinaixa (Lleida). Preu de 
la creu: 133 000 pessetes. Preu per esculpir la ornamentació: 38 000 pessetes.  
 
1985 
Agost: Aixecament d’un pilar arran del camí, amb una llosa ceràmica pintada amb el nom de l’ermita. 
Octubre: Benedicció de  la campana nova  i  instal∙lació d’una porta  també nova,  feta de  fusta  i proveïda d’una 
petita reixa per poder contemplar l’interior de l’ermita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.22 : ceràmica pintada amb el nom de l'ermita al peu de l’escalinata
Figura 4.23 : l'ermita i el poble a mitjans del segle XX 
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5. METODOLOGIA D’AIXECAMENT GRÀFIC 
 
Per tal de realitzar l’aixecament gràfic s’ha decidit utilitzar una estació total làser, ja que tot i ser un procediment 
que  requereix  experiència  i  molta  planificació,  ofereix  uns  resultats  molt  precisos  i  permet  mesurar  molts 
elements de l’ermita que d’una altra manera seria difícil o impossible de mesurar amb detall. 
Durant dos caps de setmana s’ha treballat en  la presa de dades, primer fent  l’aixecament del turó  i  l’entorn de 
l’ermita, després les façanes i finalment l’interior. 
Per  prendre  coordenades  de  punts  del  terreny  s’ha  utilitzat  la  medició  amb  prisma,  en  canvi,  per  agafar 
coordenades de punts de les façanes i de l’interior s’ha utilitzat la medició làser.  
La principal dificultat ha sigut mesurar la façana oest, ja que els arbres impedeixen la visió des de quasi tots els 
angles. 
Amb la intenció de poder dibuixar unes seccions ben precises també es va utilitzar un nivell làser rotatori, el qual 
ens marcava els diferents plans de tall desitjats, i amb la estació total anàvem prenent nombrosos punts de cada 
pla de tall. 
Per tal d’organitzar la informació , amb l’ajuda de moltes fotografies impreses s’anaven assenyalant i numerant 
els punts mesurats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop tractades  les dades s’aconsegueix un núvol de punts en tres dimensions. Per poder dibuixar els plànols 
haurem  d’eliminar  la  coordenada  z  en  el  cas  de  les  plantes,  i  la  coordenada  x  o  y  en  el  cas  de  les  seccions 
verticals.  
Per dibuixar  les  façanes  s’ha utilitzat  la  tècnica de  rectificar  la perspectiva de  les  fotografies,  i així obtenir un 
dibuix precís de l’especejament dels carreus. 
On ha sigut  impossible utilitzar  l’ estació total  làser ha sigut a  la planta sota coberta,  ja que s’accedeix per una 
petita trapa per on no passa l’aparell. Per tant, les mesures corresponents a aquesta planta s’han pres mitjançant 
l’ajuda d’un distanciòmetre làser i una cinta mètrica. 
També cal destacar que a  la  façana oest  la precisió aconseguida no és  la mateixa que a  les altres,  ja que s’ha 
aconseguit mesurar molt pocs punts  i  la presència d’arbres  i heures ha  impedit  treballar  amb  les  fotografies 
rectificades. 
 
 
 
 
Figura 5.1: Diferents estacions utilitzades per mesurar l'exterior i l'interior de l'ermita 
Figura 5.2: Prenent dades de la façana principal
Figura 5.3: seccions aconseguides amb 
l'ajuda del nivell làser 
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6.1 INTRODUCCIÓ 
 
Per  tal  de  conèixer  i  entendre  l’estat  actual  de  l’ermita  es  farà  primer  de  tot  un  anàlisi  arquitectònic,  tot 
descrivint els aspectes formals que la caracteritzen. Primer es descriuran les observacions i sensacions recollides 
en una visita a  l’ermita, començant per  l’aproximació a Santpedor des de  la carretera de Manresa  i continuant 
per  l’arribada al  lloc de  l’ermita  i el posterior accés al  seu  interior. Després  s’analitzaran uns quants aspectes 
formals com la orientació, la planta, la decoració arquitectònica i l’altar. 
Un cop descrits els aspectes formals de l’ermita, es procedirà a fer l’estudi constructiu, on es descriu el conjunt 
de  l’ermita dividit en els següents elements: murs, portalada,  finestres, volta de  la planta cor, volta  romànica, 
volta gòtica, coberta, campanar. Les característiques d’ aquests elements es compararan amb les característiques 
comunes  de  les  esglésies  romàniques  del  Bages  (de  planta  senzilla),  recollides  en  el  llibre  titulat  Esglésies 
Romàniques de Bages, Berguedà i Anoia, de  Xavier Sitjes i Molins i el volum del Bages de la col∙lecció Catalunya 
Romànica.    
Finalment es farà un estudi dels materials de l’ermita, centrar principalment en l’estudi de les roques, el material 
predominant en la construcció de l’ermita. Per tal de conèixer les propietats i els possibles orígens dels diferents 
tipus de roca que hi ha a l’ermita, es farà un estudi de laboratori de les diferents mostres recollides. 
 
 
 
 
 
6.2 ESTUDI ARQUITECTÒNIC 
 
“La  bella  i  austera  silueta  de  l’ermita  de  Sant  Francesc  ha  acompanyat  el  dia  a  dia  de  les  generacions  de 
Santpedorencs. Des de  la seva enlairada talaia dominava el pas pels principals camins de  la vila des de  l’època 
medieval. Era la ambaixadora de rebre els forasters que venien a la vila i la que deia l’últim adéu als vilatans que 
marxaven o sortien de Santpedor. Ha estat sempre una mena de buc insígnia del nostre poble. En si la capella no 
té gaires coses excepcionals, però el seu aspecte aïllat, fràgil i desvalgut enamora a tots els visitants i compatricis. 
Tota ella està envoltada d’una aureola de barreja de misticisme i romanticisme a parts iguals que frapa el cor de 
tot aquell que l’ha vist, a semblança dels bells sentiments que va predicar el seu sant fundador.” 
Josep Mª Feixes. 
 
 
 
 
Figura 6. 2 : Visió de conjunt de l’entorn de l'ermita  Figura 6. 1 : l'ermita vista des de Santpedor
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6.2.1 DESCRIPCIÓ 
La primera impressió al veure la ermita des de lluny, a l’ entrada del poble, és de gran bellesa i austeritat. Gràcies 
a la seva posició elevada sobre el turó i rodejada dels camps que conformen el Pla de Bages, la seva presència és 
molt destacada. I encara ho deuria ser més abans de que plantessin els xiprers que actualment en comencen a 
tapar la visió.  
Si ens hi acostem i pugem per la escalinata de pedra de 46 esgraons, la perspectiva és encara més pintoresca: cap 
a llevant tota la vila de Santpedor, i cap al sud i ponent, tot el Pla de Bages dominat per la silueta de Montserrat. 
Des d’aquí ja es pot apreciar la senzillesa d’aquesta ermita: un cos rectangular de pedra, força alt, amb coberta a 
dues aigües, a on les façanes de llevant i de ponent són totes llises i proveïdes només de dues petites finestres 
cadascuna. La façana nord encara és mes senzilla i no presenta cap obertura. Però la més important és  la façana 
sud, que presideix la escalinata i allotja la portalada de l’ermita. En aquesta façana principal, si aixequem la vista 
trobem dues petites obertures amb  forma d’ull de bou  i  finalment  tot plegat coronat amb un petit campanar 
d’espadanya. 
Si obrim la porta i entrem, ens trobarem en un espai fosc, dèbilment il∙luminat pels rajos de sol que entren per 
les petites obertures  i  la porta. Els bancs amuntegats  i  la pols que ho cobreix tot  ja ens  indiquen que fa temps 
que està en desús. Ara ja podem distingir les dues voltes  que cobreixen l’espai, la primera més baixa i allargada, 
de mig punt, i la segona, que cobreix tot el presbiteri, més alta i de creueria. També ens adonarem de la marcada 
divisió entre aquests dos espais, el cos  romànic  i el cos gòtic, no només per  la volta de cadascun,  sinó per el 
tractament dels paraments: el cos romànic està lliure de revestiment i podem veure l’aparell dels murs, en canvi 
el cos gòtic està tot revestit i pintat de blanc. 
Si  creuem  la  estança  i  ens  girem,  veurem  la  planta  cor, 
suportada per una volta de pedra, i presidida per una ferma 
barana de fusta. Per pujar‐hi tenim una escala de pedra que 
forma un angle de 90 graus, que trobem a  l’esquerra de  la 
portalada. Si ens fixem, veurem una obertura quadrada a la 
volta romànica, arrambada a la façana principal. És la trapa 
per accedir a  l’espai de sotacoberta,  i només s’hi pot pujar 
amb l’ajuda d’una escala auxiliar, des de la planta cor. 
Si  pugem  al  primer  nivell  del  presbiteri,  veurem  dues 
làpides  sepulcrals  situades  al  terra,  una  d’elles  plena 
d’inscripcions.  Finalment,  al  segon nivell  trobem  l’altar de 
pedra, de petites dimensions  i arrambat a  la paret nord,  i 
coronat  per  una  petita  fornícula  on  hi  havia  la  imatge  de 
Sant Francesc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6. 3 : escalinata i façana sud
Figura 6. 4 : cos romànic amb la planta cor 
Figura 6. 5 : cos gòtic arrebossat i pintat 
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6.2.2 ORIENTACIÓ 
La primera particularitat d’aquest edifici és  la  seva orientació, amb  l’eix principal en direcció  sudoest‐nordest. 
Gairebé tots els temples de  la seva època es construien amb  l’eix principal en direcció est‐oest, d’acord amb el 
simbolisme del romànic. El principal motiu d’aquesta desviació deuria ser la forma i dimensions del turó on es va 
construir  la ermita, ja que precisament  la direcció est‐oest és  la menys generosa,  i només pemetia construir un 
cos allargat en la direcció sudoest‐nordest. 
6.2.3 PLANTA 
La planta d’aquesta ermita és de  les anomenades simples (d’una sola nau), és a dir un cos rectangular allargat 
amb un sol eix de simetria, i que correspon a la majoria de temples rurals romànics del Bages. És possible que la 
construcció original tingués un àbsis semicircular a la banda nord, però que es deuria eliminar al fer la ampliació 
amb volta gòtica.  
Les dimensions interiors són de 13.2 m X 4.5 m. 
 
 
6.2.4 PROPORCIONS 
La proporció entre la llargada i l’amplada (mides internes) és 1 / 0.34, i correspon amb la majoria de les esglésies 
romàniques del Bages de planta simple, que segons en Xavier Sitjes dóna una llargada triple que l’amplada.  
La proporció entre l’amplada i l’alçada de la nau romànica amb volta de canó de mig punt és de 1 / 1.4 i és molt 
propera a  la mitjana d’aquestes esglésies del Bages, que és de 1  / 1.38. Tot  i així,  la actual volta de  canó no 
correspon a la construcció original. 
 
6.2.5 DECORACIÓ ARQUITECTÒNICA 
La poca decoració existent a  l’ermita correspon a  la clau de  la volta gòtica, amb  la  imatge de Sant Francesc,  les 
mènsules dels arcs de  la volta gòtica, amb el tetramorf dels 4 evangelistes, els escuts heràldics  i  la més recent 
motllura de guix que decora la volta de canó de mig punt. Un altre element que es podria considerar decoratiu és 
la barana metàl.lica de l’altar, on es llegeixen les lletres PAX, i també la fornícula on s’allotjava la figura de Sant 
Francesc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. 6 : mènsules i clau de la volta gòtica
Figura 6. 7 : motllura de guix i escuts heràldics
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6.2.6 ALTAR 
L’altar de pedra es  troba arrambat a  la paret de  la  façana nord, el que ens  indica que  l’oficiant deia  la missa 
d’esquena  als  fidels,  i  és  un  element  comú  en  les  esglésies  romàniques  senzilles  del  Bages. Els pilars que 
suporten l’altar són gruixuts i aixamfranats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 ESTUDI CONSTRUCTIU 
6.3.1 MURS 
Els murs tenen un gruix d’entre 80 i 90 cm a la part romànica, i 75 cm a la part gòtica. En l’espai sota coberta els 
murs redueixen el gruix fins als 43 cm. La proporció entre el gruix de la paret i l’amplada de la nau és 1 / 5, tot i 
que a  les esglésies  romàniques del Bages  la proporció mitjana és més petita  (1  / 4). Això  tampoc descarta  la 
possible construcció original amb volta de pedra, ja que si hagués sigut amb coberta d’embigat, els murs serien 
molt més prims. 
Aquests murs provablement consten de 3  fulls: els paraments exteriors de pedra sorrenca escairada a cop de 
maceta,  i que originalment anaven  revestits amb morter de  calç,  i el  full  interior probablement de  reble mal 
assentat i unit amb fang. 
A la cantonada sudoest de l’ermita existeix un contrafort d’ 1.6 m d’amplada. 
APARELL 
Els  murs  tenen  l'aparell  característic  de  les  esglésies 
romàniques  del  Bages:  de  pedres  rectangulars 
escairades  a  cops  de  maceta  i  posades  de  pla,  a 
trencajunt,  amb  una  de  les  cares  llargues  a  l'exterior, 
fent filades d'alçada desigual, resultat de l'aprofitament 
de les pedres. Com que els carreus no tenen la mateixa 
llargada,  les  juntes  verticals  no  són  regulars  (aparell 
pseudo‐isòdom). La mida dels carreus és molt variada, 
des de els més petits de 23 cm de llarg per 11 cm d’alt, 
fins als més grans de 65 cm de llarg per 29 cm d’alt. Les 
pedres  són unides  amb morter de  calç  i  arena de  gra 
molt  gros  ,  amb  junts,  per  tant,  bastant  gruixuts.  
Alguns  carreus  com  els  de  la  portalada  i  els  de  les 
finestres  del  cos  gòtic  són  ben  tallats  i  escairats,  de 
picapedrer.  
FONAMENTS 
Tal i com es pot apreciar al llarg de la façana est, els murs 
recolzen directament sobre  la  roca del  turó, per  tant es 
dedueix que no hi ha fonaments. També es pot apreciar 
el mateix a la façana oest, on el mur recolza directament 
sobre la roca i s’alinea amb el tallat de la roca. 
 
 
 
 
CAMPANAR 
L’ermita és coronada per un petit campanar d’espadanya, 
construït amb pedra i morter de ciment, i aixoplugat per una 
petita coberta de lloses de pedra a dues aigües.  
 
 
 
Figura 6. 8 : altar de pedra i imatge de Sant 
Francesc 
Figura 6. 9 : aparell pseudo‐isòdom
Figura 6. 10 : detall de l'arrencada del mur sobre la roca
Figura 6. 11 : campanar d'espadanya de pedra
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6.3.2 PORTALADA 
L’únic  accés  a  l’ermita,  la  portalada,  es  troba  a  la  façana 
principal.  La  forma  és  d’arc  de  mig  punt,  i  s’adapta 
perfectament als portals romànics tardans,  fets amb amples 
dovelles  i  protegits  per  una  arquivolta,    a  manera  de 
guardapols,  que  emmarca  la  part  exterior  de  l’arcada.  Les 
dovelles  estan  ben  treballades  i  escairades,  i  el  material, 
diferent al de  la resta dels murs, es  troba en més bon estat 
de conservació.  
Aquesta  portalada  correspon  al  cos  romànic  original,  del 
segle XIII. 
S’observen altres portes tapiades, tant a  la façana est com a 
la façana nord. 
 
6.3.3 FINESTRES 
A la façana est trobem la única finestra del cos romànic original, i es tracta d’una finestra d’esqueix cap endins, 
que per fora fa una simple espitllera. Els carreus que la formen són els mateixos que els dels murs, per tant no es 
diferencien de la resta de la façana. La finestra té unes dimensions de 14 cm d’amplada per 62 cm d’alçada. 
Al  cos  gòtic  trobem dues  finestres ojivals, una  a  la  façana  est  i una  altra  a  la  façana oest. Actualment  estan 
proveides d’un vidre senzill. Els carreus estan ben  treballats  i escairats,  i el material sembla diferent del de  la 
resta dels murs. Les dimensions són de 18 cm d’ample per 81 cm d’alçada. 
A la façana principal trobem dues finestres amb forma d’ull de bou, una més baixa, a l’alçada de la planta cor, on 
es pot apreciar que antigament hi havia una obertura més gran, i una altra a l’alçada de l’espai de sotacoberta. 
Finalment, a  l’espai de  sotacoberta, en  la darrera ampliació del  cos  romànic,  trobem dues  senzilles obertures 
rectangulars, una a  la  façana est  i una altra a  la  façana oest,  fetes amb el mateix material que els murs.  Les 
dimensions són de 38 cm d’amplada per 56 cm d’alçada. 
Tots  els  ampits  són horitzontals,excepte  el de  les  finestres ojivals del  cos  gòtic, que  són  inclinats per  la part 
interior, per donar més llum a la nau. 
6.3.4 VOLTA DE LA PLANTA COR 
La planta cor està suportada per una volta que per 
la  forma  reb  el  nom  de  volta  de  mocador. 
Suposarem que està construida amb pedra, ja que el 
conjunt  sembla  massís  i  això  descarta  la  opció  de 
forjat  amb bigues de  fusta posteriorment  recobert 
per  donar‐li  l’aparença  de  volta.  La  barana  és  de 
fusta, amb barrots tornejats i de gruix considerable. 
El paviment és de peces  ceràmiques quadrades de 
28 x 28 cm, més grans que les de la nau, que són de 
20 x 20 cm. Destaca  la poca perpendicularitat de  la 
volta respecte les façanes est i oest de l’ermita. 
 
6.3.5 VOLTA DE LA NAU ROMÀNICA 
La volta que cobreix el cos romànic és una volta de canó de mig punt feta de maó, i correspon a una ampliació 
del segle XVIII, quan es deuria enderrocar la provable volta de pedra antiga, també de canó. 
La actual volta de canó (que en realitat són 3 voltes diferenciades) està feta amb maó,  i presenta 4 arcs torals 
fets amb maons col.locats a plec de llibre, i 3 voltes fetes amb doble capa de maó de pla col.locat a trencajunt. A 
la part interior el conjunt està enguixat i pintat, amb els arcs de color gris i les voltes de color blanc, formant uns 
petits relleus de guix en forma d’arc apuntat. El radi de la volta és de 2,5 m i assoleix una alçada de 6,3 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. 12 : portalada romànica
Figura 6. 13 : diferents tipologies de finestres 
Figura 6. 14 : volta de la planta cor
Figura 6. 15 : volta de canó de mig punt 
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6.3.6 VOLTA DE LA NAU GÒTICA 
La volta que cobreix el cos gòtic data del segle XV, i és una volta de creueria  amb nervis de pedra i plementería 
possiblement també de pedra. Els nervis estan fets de carreus amb motllures arrodonides i estan pintats de color 
gris. La plementería està enguixada i pintada de color blanc. La clau té forma cilíndrica, i conté un relleu amb la 
imatge de Sant Francesc. La volta gòtica és més alta que la romànica, i assoleix una alçada de 6.92 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.7 COBERTA 
Per sobre de les voltes hi ha un espai de sotacoberta on hi han les 4 encavallades de fusta de pi que suporten la 
coberta a dues aigües. L’embigat també és de fusta, i la teulada està construida amb el sistema de llata per canal. 
Les teules són àrabs de ceràmica, i el ràfec està format per lloses de pedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 ESTUDI DE LES ROQUES 
 
Ja  que  la  roca  és  el  material  predominant  de  l’ermita,  s’ha  estudiat  amb  detall  per  tal  d’  esbrinar  la  seva 
procedència i les seves propietats físiques i mecàniques. 
S’estudiaran  unes  quantes mostres  recollides  a  l’ermita,  que  seran  portades  al  Laboratori  de Materials  de  l’ 
EPSEB.  L’estudi consistirà en un anàlisi visual per determinar la granulometria i el color, un microanàlisi químic 
per determinar la presència de carbonat de calci i finalment un anàlisi visual amb la lupa binocular. A partir dels 
resultats  obtinguts,  determinarem  el  tipus  de  roca  i  li  assignarem  unes  propietats  físiques  i  mecàniques 
comparant amb el catàleg de pedres de la revista ROC. 
Finalment  es  relacionaran  els  resultats  obtinguts  amb  el  mapa  geològic  de  la  comarca  del  Bages,  per  tal 
d’esbrinar els possibles orígens dels diferents tipus de roca utilitzats en la construcció de l’ ermita. 
 
ESTUDI AL LABORATORI 
La primera fase consisteix en recollir  les mostres de roca de  l’ermita,  intentant alterar el mínim  la  integritat de 
l’edifici. El número de mostres recollides és de 8, des d’ una mostra de  la roca que  forma el turó, passant per 
mostres  de  totes  les  façanes,  i  de  les  diferents  varietats  que  s’observen  a  simple  vista.  Per  tal  de  tenir  els 
materials ben organitzats, s’han numerat les mostres i localitzat sobre els plànols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. 16 : volta de creueria amb  nervis de pedra 
Figura 6. 17 : encavallada i bigues de fusta 
Figura 6. 18 : detall del ràfec
3 
2 
Figura 6. 19 : ubicació mostres façana sud
6 
Figura 6. 20 : ubicació mostres façana nord
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Un cop al Laboratori de Materials de l’EPSEB, i amb l’ajuda de la geòloga Antonia Navarro, s’ha procedit a fer un 
estudi visual de les mostres, per tal de determinar la granulometria i el color. 
Per determinar la granulometria s’ha utilitzat el següent model: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per determinar el color s’ha utilitzat la ROCK COLOR CHART segons Munsell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
5   8 
Figura 6. 21 : ubicació mostres façana est 
1 
Figura 6. 22 : ubicació mostres façana oest 
Figura 6. 23 : model comparatiu de granulometria 
Figura 6. 25 : carta de colors
Figura 6. 24 : carta de colors
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Després s’ha procedit a realitzar el microanàlisi químic puntual, que ens determinarà si la roca conté carbonat de 
calci. Consisteix en abocar àcid clorhídric sobre  la mostra,  i si aquest bull, voldrà dir que el PH de  la mostra és 
àcid, i per tant conté carbonat de calci, i si no vull voldrà dir que el PH serà bàsic i per tant no conté carbonat de 
calci. Igualment, si la reacció d’ebullició és més potent, conclourem que hi ha més contingut de carbonat de calci, 
i si vull puc, conclourem que conté carbonat de calci, però en poca proporció. 
Anem a mostrar els resultats obtinguts en la següent taula : 
 
Nº 
mostra 
Ubicació  Granulometria  Color 
Contingut 
CC 
denominació
1 
turó cara 
oest 
entre fina i mitjana 
0.125 ‐ 0.5 mm 
entre 5YR 5/2 Pale 
Brown i 5YR 3/2 
Grayish Brown 
baix 
sorrenca 
vermella 
2  portalada 
molt fina 
0.0625 – 0.125 mm 
10YR 7/4 Grayish 
orange 
mitjà 
calcària 
dolomítica 
groguenca 
3  façana sud 
entre fina i mitjana 
0.125 ‐ 0.5 mm 
entre 5YR 5/2 Pale 
Brown i 5YR 3/2 
Grayish Brown 
baix 
sorrenca 
vermella 
4  façana est  micrita 
5YR 6/1 Light Olive 
Gray 
alt  calcària grisa 
5  façana est 
entre fina i mitjana 
0.125 ‐ 0.5 mm 
entre 5YR 5/2 Pale 
Brown i 5YR 3/2 
Grayish Brown 
baix 
sorrenca 
vermella 
6  façana nord 
entre fina i mitjana 
0.125 ‐ 0.5 mm 
entre 5YR 5/2 Pale 
Brown i 5YR 3/2 
Grayish Brown 
baix 
sorrenca 
vermella 
7  volta gòtica 
entre fina i mitjana 
0.125 ‐ 0.5 mm 
entre 5YR 5/2 Pale 
Brown i 5YR 3/2 
Grayish Brown 
baix 
sorrenca 
vermella 
8  façana nord 
molt fina 
0.0625 – 0.125 mm 
entre 10YR 7/4 
Grayish Orange i 10YR 
8/6 Pale Yellowish 
orange 
mitjà 
calcària 
dolomítica 
grisa 
             
             Taula 6. 1 : resultats de l'anàlisi de mostres 
 
Segons els criteris estudiats  fins ara, el  total de  les 8 mostres  recollides  les hem pogut agrupar en 4 varietats 
segons  les  seves  característiques:  sorrenques  de  color  vermellós,  calcàries  dolomítiques  de  color  groguenc, 
calcàries dolomítiques de color gris i calcàries de color gris.  
Per tant, a la nostra ermita trobarem 4 tipus de roques diferents que seran els següents : 
Nº 
mostra 
Granulometria  Color 
Contingut 
CC 
denominació
1,3,5,6,7
entre fina i mitjana
0.125 ‐ 0.5 mm 
entre 5YR 5/2 Pale 
Brown i 5YR 3/2 
Grayish Brown 
baix 
sorrenca 
vermella 
2 
molt fina 
0.0625 – 0.125 mm
10YR 7/4 Grayish 
orange 
mitjà 
calcària 
dolomítica 
groguenca 
4  micrita 
5YR 6/1 Light Olive 
Gray 
alt  calcària grisa 
8 
molt fina 
0.0625 – 0.125 mm
entre 10YR 7/4 
Grayish Orange i 
10YR 8/6 Pale 
Yellowish orange 
baix 
calcària 
dolomítica 
grisa 
            
           Taula 6. 2 : resultats resumits de l'anàlisi de mostres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. 26 : mostra nº 1 Figura 6. 27 : mostra nº 2
Figura 6. 28 : mostra nº 8 Figura 6. 29 : mostra nº 4
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Un cop hem classificat els materials, amb  les mostres dels 4 tipus diferents de roques, hem fet un anàlisi visual 
amb la lupa binocular i hem anotat una sèrie d’observacions. Després hem buscat els materials més semblants en 
un catàleg comercial de roques ( revista ROC MAQUINA ) i a cadascun li hem assignat unes propietats físiques i 
mecàniques. 
MOSTRA Nº 1 : SORRENCA VERMELLA 
 
El color vermellós es deu a  la presència d’òxids de 
ferro, per tant    l’ origen del material deuria ser per 
sedimentació  d’un  riu.  També  s’  observa  la 
presència de quars i molta mica. 
 
Se  li  han  assignat  les  propietats  físiques  i 
mecàniques  de  la  Sorrenca  Vermella  o  Shallom 
Vermell del Tagamanent, i són les següents: 
Pes específic :         2,50 g/cm3 
Coeficient d’absorció :       2,27 % 
Resistència a compressió :     71,7 MPa 
Resistència a la flexió :      4,4 MPa 
Resistència al desgast :      4,7 mm 
Mòdul d’ helicitat :       0,07 % 
 
 
 
MOSTRA Nº 2 : CALCÀRIA DOLOMÍTICA GROGUENCA 
 
En aquesta mostra observem un tamany de gra molt fi 
i una brillantor nacarada pròpia de la roca dolomítica. 
Se  li han assignat  les propietats  físiques  i mecàniques 
de la pedra de Vinaixa, i són les següents: 
 
 
Pes específic :       2,35 g/cm3 
Coeficient d’absorció :     3,56 % 
Resistència a compressió :  53,73 MPa 
Resistència a la flexió :    7,25 MPa 
Resistència al desgast :    13,52 mm 
Resistència a l’ impacte:  60 cm  
 
MOSTRA Nº 4 : CALCÀRIA GRISA 
 
En  aquesta  mostra  observem  un  tamany  de  gra 
molt  fi  (micrita),  veiem  que  l’àcid  clorhídric  bull 
molt,  i per tant és 100% calcària. També observem 
restes de fòssils (taques negres). 
Li hem assignat les propietats físiques i mecàniques 
de la pedra Calcària Gris Alba, i són les següents: 
Pes específic :       2,70 g/cm3 
Coeficient d’absorció :     0,14 % 
Resistència a compressió :  113,53 MPa 
Resistència a la flexió :    7,25 MPa 
Resistència al desgast :    7,69 mm 
Mòdul d’ helicitat :     0,03 % 
Resistència a l’ impacte :  25 cm 
 
 
 
MOSTRA Nº 8 : CALCÀRIA DOLOMÍTICA GRISA 
 
En aquesta mostra observem un tamany de gra molt 
fi  , brillantor nacarada pròpia de  les dolomíes,  i tot  i 
ser molt semblant a la mostra nº 4, la reacció amb el 
clorhídric  és  menys  intensa,  per  tant  conté  menys 
carbonat de calci. 
 
Li hem assignat  les propietats  físiques  i mecàniques 
de la pedra de Vinaixa, i són les següents: 
 
 
Pes específic :       2,35 g/cm3 
Coeficient d’absorció :    3,56 % 
Resistència a compressió :  53,73 MPa 
Resistència a la flexió :    7,25 MPa 
Resistència al desgast :    13,52 mm 
Resistència a l’ impacte:  60 cm  
 
 
Figura 6. 30 : mostra nº 1, escala de referència en mm
Figura 6. 31 : mostra nº 2, escala de referència en mm
Figura 6. 32 : mostra nº 4 
Figura 6. 33 : mostra nº 8 
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ORIGEN DE LES ROQUES SEGONS EL MAPA GEOLÒGIC DEL BAGES 
 
Finalment ja podem determinar l’origen de les diferents roques, i ho farem buscant la ubicació més propera a l’ 
ermita de cada tipus de roca,  i prioritzant  les procedències de  llocs elevats respecte a Santpedor ( zona nord ), 
doncs el transport resulta més senzill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROCA SORRENCA VERMELLA ( 1 ) 
Aquesta és la roca predominant a l’ ermita, i és lògic, ja que és la roca que conforma el turó , i per tant és de molt 
fàcil extracció  i nul transport. En trobem a tots els murs  i a totes  les alçades, tant a  la part romànica com a  la 
posterior ampliació gòtica, i també als murs de contenció de la zona nord i est. L’estat de conservació és bo als 
paraments  interiors,  i  dolent  als  paraments  exteriors,  ja  que  és  una  roca  poc  resistent  a  l’acció  dels  agents 
atmosfèrics. 
Segons el mapa geològic es tracta de gresos (sorrenques) del Priabonià inferior.  
 
ROCA CALCÀRIA DOLOMÍTICA GROGUENCA ( 2 ) 
Aquesta  roca  únicament  la  trobem  a  la  portalada  romànica,  en  forma  d’amples  dovelles,  l’arquivolta  i  els 
brancals. Es diferencia de les altres mostres de calcària dolomítica, pel color més groguenc, i el tamany de l’àrid  
una mica més  gruixut.  L’estat de  conservació  és molt bo,  i  tenint  en  compte que data del  segle  XIII, podem 
concloure que aquesta roca és molt resistent a l’acció dels agents atmosfèrics. 
Segons el mapa geològic es tracta de calcàries de l’Oligocè. 
 
ROCA CALCÀRIA GRISA ( 4 ) 
Aquesta roca la trobem en diferents punts de totes les façanes i en gran part del mur de contenció de la façana 
est. Podríem dir que és el material més modern,  ja que només el veiem utilitzat per fer reforços  i tapar antics 
forats. Podem concloure doncs, que únicament s’ha utilitzat a partir de  la  restauració de  l’any 1984. Es  tracta 
d’una roca 100% calcària, i per tant molt dura i resistent a l’acció dels agents atmosfèrics. 
Segons el mapa geològic es tracta de calcàries micrítiques pisolítiques del Priabonià superior ‐ Oligocè. 
 
ROCA CALCÀRIA DOLOMÍTICA GRISA ( 8 ) 
Aquesta  roca  la  trobem  en  diferents  obertures  de  l’ermita  i  també  en  algunes  peces  disperses  en  totes  les 
façanes, segurament fruit d’alguna reparació anterior a l’any 1984. També es probable que fos la roca triada per 
a construir els arcs de pedra de  la volta gòtica. La principal diferència amb  la roca de  la portalada és el menor 
contingut de carbonat de calci, el color més grisós i el tamany de l’àrid una mica més fi. L’estat de conservació és 
molt bo. 
Segons el mapa geològic es tracta de calcàries de l’Oligocè. 
 
 
 
Ermita
1
4 
2 8 
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7.1 INTRODUCCIÓ 
 
L’ objectiu de  la diagnosi és recollir totes  les  lesions que presenta  l’edifici, ordenar‐les  i classificar‐les segons  la 
seva gravetat per tal d’obtenir un diagnòstic final. 
Per tant, primer es farà l’aixecament de lesions i s’elaborarà una llista resumida que les contingui totes. Després 
es redactarà el diagnòstic, esbrinant les causes de cada lesió i classificant‐les segons la seva gravetat. 
Finalment, a mode de conclusió es farà una breu proposta d’actuació, basada en l’ opinió d’un tècnic que coneix 
l’edificiel coneixement de l’edifici i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 AIXECAMENT DE LES LESIONS 
Per  fer  l’aixecament  de  les  lesions  primer  de  tot  es  dividirà  el  conjunt  de  l’edifici  en  diferents  elements 
constructius, els quals s’analitzaran separadament. La divisió serà  la mateixa que a  l’ estudi constructiu  : murs, 
portalada, finestres, volta del cor, volta romànica, volta gòtica, coberta. Aleshores es procedirà a localitzar totes 
les  lesions observades a cada element, mostrant una  foto de cada  tipus de  lesió  i un petit plànol de  situació. 
També es farà una breu descripció de les característiques de cada lesió. 
 
7.2.1 MURS 
EROSIÓ I PÈRDUA DE MATERIAL 
El primer factor  important a tenir en compte, és que  l’únic tipus de roca que 
es veu afectada per  l’ erosió és  la roca sorrenca vermella,  la predominant en 
tots els murs de  l’edifici. També cal destacar que  la erosió afecta als carreus 
però també afecta a  les  juntes de morter de calç, que en alguns punts estan 
més degradades que els carreus. 
A  la façana sud s’observen alguns carreus  lleugerament erosionats, a  la zona 
inmediatament superior a la portalada, i també al voltant de l’ull de bou més 
alt,  just a sota del campanar. Els carreus del contrafort de  la cantonada sud‐
oest  també  estan  erosionats,  i  s’observa  una  pèrdua  de  material  més 
important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 7. 2: situació carreus erosionats de 
la façana sud 
Figura 7. 3: carreus erosionats sobre la 
portalada 
Figura 7. 1: carreus erosionats al 
contrafort 
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A  la  façana  est  hi  han  zones  on  la  erosió  és  força  important,  amb  punts  localitzats  amb  grans  pèrdues  de 
material. Les zones erosionades coincideixen principalment amb el sòcol  i  les arestes de  la façana  i també amb 
alguns punts localitzats on el revestiment fa temps que va caure.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la façana oest hi ha diferents zones amb la roca erosionada, sobretot a la part alta de la unió entre el cos gòtic i 
el  cos  romànic,  on  les  pèrdues  de  material  són  molt  importants,  fins  al  punt  de  trobar  carreus  totalment 
descomposts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 4: erosió dels carreus i les juntes en l'aparell 
de la façana est 
Figura 7. 5 : carreus erosionats sobre la 
finestra del cos gòtic de la façana est 
Figura 7. 9 : localització de les erosions de la façana est  Figura 7. 8 : carreus erosionats de la 
aresta nordest 
Figura 7. 7 : carreus erosionats amb gran pèrdua de 
material a la façana oest 
Figura 7. 6 : carreus erosionats al cos romànic de la 
façana oest 
              Figura 7. 10 : localització de les erosions de la façana oest 
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La façana nord és la que ha sofert més reparacions i per tant la que conté més carreus de pedra calcària afegits, 
els quals no estan gens alterats per erosió. La resta de carreus de pedra sorrenca vermella estan erosionats amb 
diferent magnitud, sobretot a les arestes i als antics forats de les bigues de la casa de l’ermità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESÈNCIA DE LÍQUENS I PRESÈNCIA DE VEGETACIÓ 
A la façana nord, on mai toca el sol, s’observa la presència de líquens, sobretot a la part superior. Per la façana 
oest s’enfila una heura molt gran, que cobreix gran superfície de la façana i envaeix una petita part de la façana 
nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 11 : erosió dels carreus a la part alta de 
la façana nord 
Figura 7. 12 : erosió dels 
carreus a l'aresta nordest 
Figura 7. 13 : localització de les erosions a la 
façana nord 
Figura 7. 16 : detall de l'heura que envaeix 
la façana oest 
Figura 7. 15 : presència de líquens a la part alta de la façana 
nord 
Figura 7. 14 : localització de les heures de la façana oest 
Figura 7. 17 : localització dels líquens a la 
façana nord 
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DESPRENIMENT DEL REVESTIMENT 
A totes les façanes hi ha manca de revestiment: a la façana sud no n’hi ha en una zona en forma d’arc al voltant 
de la portalada i a la part superior, immediatament per sota del campanar. A la façana est en manca sobretot a la 
meitat  inferior  i a gran part del mur corresponent al cos gòtic. A  la façana nord només en queden unes petites 
restes a la zona superior. A la façana oest només es conserva el revestiment de la zona superior del cos romànic i 
una clapa situada també al cos romànic, però més avall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÀTINES D’ HUMITAT 
S’han observat pàtines d’humitat en diversos punts dels paraments verticals interiors. Es descriuran mitjançant la 
fotografia i es situaran mitjançant un petit plànol. 
Tant a la paret oest com a la paret est, en el cos gòtic hi ha una pàtina d’humitat vertical just per sota de l’ampit 
de la finestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 19 : despreniment del revestiment a la 
façana sud 
Figura 7. 18 : despreniment del revestiment a la 
façana est 
Figura 7. 21 : presència de 
revestiment a la façana sud 
Figura 7. 20 : presència de revestiment a la façana est
Figura 7. 23 : presència de 
revestiment a la façana nord            Figura 7. 22 : presència de revestiment a la façana oest
Figura 7. 25 : pàtina vertical 
d'humitat a les finestres del cos 
gòtic 
Figura 7. 24 : situació de la pàtina vertical d'humitat 
a les finestres del cos gòtic 
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Igualment hi ha pàtines similars a la paret sud, per sota de l’ull de bou de la planta cor i just a sota del forat per 
on passa el cable de la campana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISSURES I ESQUERDES  
A la façana nord es troben dues esquerdes verticals, una d’ aproximadament mig metre de longitud, i una altra 
de més d’un metre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la façana est també es troba una esquerda vertical just en el punt d’unió de la façana est amb la façana nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’ha detectat la presència d’algunes esquerdes i fissures a l’intradós de les façanes, la majoria verticals, però que 
en cap cas atravessen la totalitat del mur. 
A la façana nord hi ha una esquerda vertical a la vora de la cantonada nordoest, coincidint amb el brancal d’una 
porta tapiada. També hi ha dues fissures verticals de molta longitud, una al centre de la paret i la altra més a la 
dreta, i el seu recorregut va desde la meitat de l’alçada de la paret fins a l’arc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 27 : pàtines verticals 
d'humitat a  la façana sud 
Figura 7. 26 : localització de les pàtines 
d'humitat a la façana sud 
Figura 7. 29 : esquerdes verticals a la façana nord 
Figura 7. 28 : localització esquerdes 
façana nord 
Figura 7. 31 : esquerda vertical a la 
façana est  Figura 7. 30 : localització esquerda vertical 
façana est 
Figura 7. 33 : esquerda vertical 
a la façana nord coincidint amb 
el brancal d'una porta tapiada 
Figura 7. 32 : localització esquerdes i 
fissures verticals a la façana nord 
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A la paret est només hi ha una esquerda vertical a l’extrem nord del cos  gòtic, paral.lela a l’arc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la paret oest hi ha dues esquerdes verticals a l’extrem nord del cos gòtic, a l’alçada de la mènsula i reseguint 
l’arc, una  esquerda horitzontal  al mur de  l’escala,  i  finalment una  esquerda  vertical  a  l’extrem  sudoest de  la 
paret, a l’alçada de mitja escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPLOM DELS MURS  
Tot i que a simple vista ja s’aprecia lleugerament, l’aixecament gràfic mitjançant la estació total làser ha permès 
definir amb detall el desplom que presenten les façanes est i oest.  
El desplom de la façana est del cos romànic presenta una desviació de 14 cm respecte la vertical. En canvi al cos 
gòtic de la mateixa façana, el desplom és de 11 cm. 
El desplom de la façana oest del cos romànic presenta una desviació de 14 cm respecte la vertical, amb el mateix 
valor al cos gòtic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUERDA AL CAMPANAR 
El campanar de pedra calcària i morter de ciment construït l’any 1983 
presenta  una  esquerda  vertical  en  el  punt  més  alt  de  l’arc  de  mig 
punt, i sembla que la esquerda afecta a tota la secció del campanar. 
 
 
Figura 7. 35 : esquerda 
vertical a la façana est  Figura 7. 34 : localització esquerda 
vertical façana est 
Figura 7. 37 : localització esquerdes 
façana oest 
Figura 7. 38 : 
esquerda vertical 
façana oest 
Figura 7. 36 : localització esquerdes 
verticals façana oest 
Figura 7. 39 : desplom dels murs del cos romànic Figura 7. 40 : desplom dels murs del cos gòtic
Figura 7. 41 : esquerda vertical en l'arc 
del campanar 
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7.2.2 PORTALADA 
ENFONSAMENT DE LES DOVELLES 
A la portalada s’observa un desplaçament cap avall de 3 cm de la clau de la volta i de les dovelles del seu costat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.3 FINESTRES 
EROSIÓ I PÈRDUA DE MATERIAL 
A  l’ull de bou superior de  la  façana sud s’observen pèrdues de material  i erosió en els carreus que  formen  la 
obertura, que són de roca sorrenca vermella, i a la façana est passa el mateix a la finestra en forma d’espitllera 
del cos romànic. 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4 VOLTA DE LA PLANTA COR 
ESQUERDES 
A  la planta cor es troben dues esquerdes  longitudinals als dos extrems d’unió del  forjat amb el mur est  i oest 
respectivament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 43 : dovelles enfonsades de l'arc de la portalada 
Figura 7. 42 : localització dovelles enfonsades
Figura 7. 45 : erosió als carreus 
de l'ull de bou de la façana sud 
Figura 7. 44 : erosió als carreus 
de la finestra de la façana est 
Figura 7. 47 : esquerda longitudinal a 
l'extrem oest de la planta cor 
Figura 7. 46 : esquerda longitudinal a l'extrem est de la planta cor
Figura 7. 48 : localització esquerdes planta cor 
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Les mateixes esquerdes es pot veure com tenen continuitat en l’arc toral de la volta, i també es troben fissures a 
la part central d’aquest arc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.5 VOLTA DE LA NAU ROMÀNICA 
PÀTINES D’HUMITAT 
A la volta de la nau romànica es troben diferents pàtines d’humitat  localitzades en punts concrets, sempre a la 
part baixa de  la volta, excepte en  la pàtina que hi ha a  l’arc de  l’extrem sud, situada al punt més alt, coincidint 
amb el forat per on passa el cable de la campana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 49 : esquerdes i fissures verticals a l'arc toral de la volta de la planta cor 
Figura 7. 50 : localització esquerdes i fissures verticals a l'arc toral de la planta cor 
Figura 7. 52 : pàtines d'humitat al 
forat del cable de la campana 
Figura 7. 51 : pàtines d'humitat a l'extrem est del 2n arc toral
Figura 7. 53 : localització de les pàtines d'humitat de la volta romànica
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ESQUERDES  
La  volta  romànica,  que  com  ja  s’ha  vist  està  formada  per  3  voltes  separades  per  arcs  torals,  presenta  unes 
quantes esquerdes en  la direcció de  l’eix  longitudinal de  la nau, que afecten principalment a  les  voltes, però 
alguna també afecta als arcs. A la volta de l’extrem sud, també hi ha dues esquerdes transversals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.6 VOLTA DE LA NAU GÒTICA 
PÀTINES D’HUMITAT 
A la volta de la nau gòtica es troben dues pàtines d’humitat de tamany considerable, una  localitzada a  l’extrem 
sudoest de la volta, i l’altra al costat nordest de la clau de la volta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 54 : esquerdes longitudinals que afecten les voltes i l'arc
Figura 7. 55 : esquerda vertical que segueix 
la junta dels maons de la volta 
Figura 7. 56 : localització de les esquerdes de la volta romànica 
Figura 7. 58 : pàtina d'humitat a 
l'extrem oest de la volta gòtica 
Figura 7. 57 : pàtina d'humitat a la part 
central de la volta gòtica 
Figura 7. 59 : localització pàtines d'humitat a la 
volta gòtica 
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ESQUERDES  
La volta gòtica presenta dues esquerdes paral.leles a l’eix longitudinal de la nau, que van de cap a cap dels arcs 
del mur est  i oest  i  se  situen a  la plementería,  just al  costat dels arcs  formers. També  trobem una esquerda 
longitudinal situada al mig de la plementería de la zona sud de la volta, a on també s’aprecia un enfonsament de 
la volta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.7 COBERTA 
Per tal de situar les lesions en l’estructura de la coberta s’ha procedit a numerar les bigues de la seguent manera: 
T: tirants  CV: cavalls  BC: bigues careneres  B: bigues  
 
CLIVELLES HORITZONTALS 
A  l’extrem oest  i  al  centre del  tirant nº 3 es  troben  clivelles horitzontals  amb una  longitud d’un metre  i una 
profunditat de 7 cm. A l’extrem dret del mateix tirant hi ha clivelles horitzontals de 30 cm de longitud i 2 cm de 
profunditat. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 61 : esquerda paral∙lela a l'arc former 
Figura 7. 63 : esquerdes a la part sud de la volta gòtica
Figura 7. 62 : localització de les esquerdes de la 
volta gòtica 
    Figura 7. 60 : numeració de les bigues
Figura 7. 64 : clivelles horitzontals al tirant nº 3 
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CORCS 
Tota  la  estructura  de  la  coberta  (cavalls,  tirants,  bigues  i  llates)  està  afectada  per  la  presència  de  corcs, 
augmentant la seva acció en les zones afectades per podrició. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRENCAMENT DEL TIRANT 
El tirant de  la encavalla nº 1 està trencat en el seu extrem est,  i s’aguanta gràcies a un apuntalament realitzat 
amb  taulons de  fusta  recolzats sobre dos pilars de blocs de  formigó. A  la  imatge es pot observar  la  important  
pèrdua de secció i l’apuntalament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODRICIÓ 
La estructura de la coberta es veu afectada per podricions en diferents punts localitzats, on s’observa un canvi de 
color de  la  fusta, més  fosc,  i  també  s’observen pèrdues de material  i poca  resistència  al punxonament.  S’ha 
mesurat  la humitat en tots els punts afectats per podrició  i s’observa que  la humitat és baixa (entre  l’11  i el 14 
%). S’ha observat que tots els tirants es veuen afectats per podrició a la seva zona central, i que les demés zones 
afectades, són punts  localitzats on  les  teules estan  trencades o mal col∙locades. És molt destacable el grau de 
podrició de l’extrem est del tirant nº 1, el qual s’ha trencat per pèrdua de secció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 65 : detall orificis corcs  Figura 7. 66 : detall corcs i podrició 
Figura 7. 69 : detall de podrició del extrem est del 
tirant nº 1 
Figura 7. 68 : podrició a l'extrem oest del 
tirant nº 3 
Figura 7. 70 : localització de les podricions en l'estructura de la coberta 
Figura 7. 67 : trencament del extrem est del tirant nº1 i apuntalament 
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7.3 RESUM DE LES LESIONS OBSERVADES 
 
Un  cop  descrites  i  situades  totes  les  lesions,  es  procedeix  a  fer  un  llistat  resumit  seguint  el  mateix  ordre  i 
classificació que en  l’ apartat anterior. Aquest  llistat servirà per poder classificar  i agrupar    les  lesions segons el 
procés patològic al qual corresponen  i així poder esbrinar  la causa comú de diverses  lesions. També servirà per 
tenir una visió ràpida i conjunta de totes les lesions que pateix l’ ermita. 
 
 
MURS 
‐ Erosió i pèrdua de material dels carreus de pedra sorrenca vermella en totes les façanes 
‐ Presència de líquens a la façana nord i presència de vegetació a la façana oest 
‐ Despreniment del revestiment en totes les façanes 
‐ Pàtines d’humitat descendents als ampits de les obertures 
‐ Esquerdes verticals a la façana nord i a l’extrem nord de la façana est 
‐ Fissures i esquerdes verticals a l’ intradós dels murs del cos gòtic 
‐ Desplom de les façanes est i oest 
‐ Esquerda vertical al capdamunt de l’arc del campanar 
PORTALADA 
‐ Enfonsament de les dovelles superiors 
FINESTRES 
‐ Erosió dels carreus de l’ull de bou de la façana sud i la finestra del cos romànic de la façana est 
VOLTA DE LA PLANTA COR 
‐ Esquerdes longitudinals a la zona d’unió entre el forjat de la planta cor i el mur 
‐ Esquerdes verticals als extrems i al centre de l’arc del cor  
VOLTA DE LA NAU ROMÀNICA 
‐ Pàtines d’ humitat a diferents punts de la part baixa de la volta 
‐ Esquerdes longitudinals en les voltes i els arcs  
 
VOLTA DE LA NAU GÒTICA 
‐ Pàtines d’humitat en la plementeria 
‐ Esquerdes longitudinals paral∙leles als arcs formers  
COBERTA 
‐ Presència generalitzada de corcs 
‐ Clivelles horitzontals al tirant nº 3 
‐ Podrició a la part central dels tirants i en diferents punts localitzats de l’estructura 
‐ Trencament en l’extrem est del tirant nº 1 
‐  
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7.4 DIAGNÒSTIC 
 
A partir del llistat de les lesions observades es procedirà a descriure els processos patològics que les causen i es 
determinarà la gravetat de la lesió. La gravetat podrà ser de caràcter lleu, moderat o greu, depenent de si afecta 
a l’estructura o a la seguretat de les persones i de si provoca altres lesions.  
Si dues o més lesions pertanyen al mateix procés patològic, s’agruparan i s’ analitzaran conjuntament, i per tant, 
s’obtindrà  una mateixa  causa  per  a  dues  o més  lesions  diferents,  tot  i  que  es mantindrà  l’ordre  segons  els 
elements constructius. 
7.4.1 MURS 
DESPRENIMENT DEL REVESTIMENT EN TOTES LES FAÇANES  
EROSIÓ I  PÈRDUA DE MATERIAL DELS CARREUS DE PEDRA SORRENCA VERMELLA EN TOTES LES FAÇANES 
Primer de tot cal recordar que s’ha observat que l’únic tipus de roca que pateix l’erosió a les façanes de l’ermita 
és la roca sorrenca vermella, i que és la roca predominant en tot l’edifici.  La portalada, les finestres del cos gòtic i 
alguna obertura tapiada estan fetes amb roca calcària dolomítica, i sobretot a la façana nord hi ha molts carreus 
de roca calcària grisa que es van utilitzar en la restauració de l’any 1984. 
 Les propietats físiques  i mecàniques de  la roca sorrenca vermella  la fan molt sensible als agents atmosfèrics,  i 
amb  el  pas  dels  anys  les  pèrdues  de  material  poden  ser  importants  i  per  tant  afectar  estructuralment  a  la 
integritat de l’edifici.  
Serà classificada com una  lesió de caràcter moderat,  tot  i que en els punts on hi ha més pèrdua de material 
(façana oest) es considerarà una lesió de caràcter greu.  
També  caldrà distingir entre el despreniment del  revestiment per causa dels agents atmosfèrics  (en els punts 
elevats de les façanes) i la manca de revestiment causada per la mà de l’home, ja que en la darrera restauració 
de l’any 1984 es va retirar el revestiment de tota la façana nord i part de la façana est i façana sud. El motiu per 
retirar el revestiment va ser purament estètic i no es va tenir en compte la funció de protecció del revestiment, 
molt important en aquest cas, ja que la roca es degrada molt fàcilment. 
S’han ajuntat aquestes dues lesions per què formen part del mateix procés patològic, ja que el revestiment no és 
altra cosa que una protecció per als murs,  i si aquest es desprèn o es retira, s’accelera el procés d’erosió de  la 
roca.  
Per  tant  es  considerarà  la  causa  directa  l’acció  dels  agents  atmosfèrics,  i  la  causa  indirecta  la  pèrdua  o 
despreniment del revestiment, que accelera el procés de degradació del material. 
PRESÈNCIA DE LÍQUENS A LA FAÇANA NORD  
La orientació d’aquesta  façana  fa que mai  rebi  la  radiació directa del sol,  i per  tant  la humitat sempre és més 
elevada en aquesta façana que en les altres. Això propicia la aparició dels líquens, que es situen sobre la pedra i 
creixen  molt  lentament.  Els  líquens  tenen  doble  naturalesa,  ja  que  són  una  simbiosi  entre  fongs  i  algues,  i 
destrueixen la roca ja que generen àcids. Tot i això, tret d’algunes espècies molt concretes, la seva acció és lenta i 
superficial. En el cas de l’ermita, els líquens només alteren la textura superficial d’uns quants carreus de la part 
més alta de la façana nord. 
Es  considerarà una  lesió de  caràcter  lleu,  ja que no  suposa  cap  risc per a  l’estabilitat estructural ni per a  les 
persones. 
PRESÈNCIA DE VEGETACIÓ A LA FAÇANA OEST 
Gran part de la superfície de la façana oest està coberta per heures que s’enfilen fins arribar inclús a la coberta. 
Les arrels es van introduint per les juntes i aferrant‐se als petits relleus de la maçoneria sorrenca. Aquestes arrels 
van creixent  i augmentant de volum, provocant grans tensions sobre el material que  les suporta,  i per tant van 
erosionant el material de la façana, sobretot a les juntes de la maçoneria. Degut a la manca de revestiment i a la 
poca cohesió de  la roca sorrenca vermella, el procés d’ erosió provocat pels agents atmosfèrics, en el cas de  la 
façana oest es veu accelerat per l’acció de les plantes enfiladisses. 
Es considerarà una lesió de caràcter moderat, ja que el que fa és accelerar el procés d’erosió,  i es pot eliminar 
fàcilment fent una neteja de la façana afectada. 
PÀTINES D’HUMITAT DESCENDENTS ALS AMPITS DE LES OBERTURES 
La manca o mal estat de  la fusteria és  la causa de  la presència de pàtines d’humitat als ampits de  les finestres. 
Les finestres ojivals del cos gòtic són les úniques que tenen fusteria, però amb els vidres trencats. A la resta de 
finestres no hi ha  fusteria, per  tant  l’aigua de  la pluja  entra directament  i  es  filtra per  les parets deixant  les 
pàtines que s’observen actualment. 
Es  considerarà  una  lesió  de  caràcter  lleu,  ja  que  no  afecta  a  l’estabilitat  de  l’edifici  ni  a  la  seguretat  de  les 
persones. 
ESQUERDES VERTICALS A LA FAÇANA NORD I A L’EXTREM NORD DE LA FAÇANA EST 
Les esquerdes verticals de la façana nord poden estar associades als desploms dels murs est i oest, tot i que són 
esquerdes que només afecten a  la  fulla exterior. També és possible que siguin antigues esquerdes provocades 
pels  importants  despreniments  que  patia  aquest mur  als  anys  80,  abans  de  la  restauració.  Tal  i  com  es  pot 
observar en les fotografies, només es va reparar la meitat baixa de la façana nord, deixant la part superior sense 
reparar. 
Es  considerarà  una  lesió  de  caràcter moderat,  ja  que  es  una  esquerda  inactiva  que  només  afecta  a  la  fulla 
exterior del mur. 
L’esquerda  vertical  a  l’extrem  nord  de  la  façana  est  sembla  indicar  un  desplom  de  la  façana  nord,  però 
l’aixecament gràfic permet comprovar que no és així. L’altra opció és que la causa sigui la manca d’unió entre la 
façana nord i la façana est, ja que aquesta última si que desploma.  
Es considerarà una lesió de caràcter greu, ja que afecta directament a l’estabilitat de l’edifici. 
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FISSURES I ESQUERDES VERTICALS A L’ INTRADÓS DELS MURS DEL COS GÒTIC 
Les  esquerdes  verticals  properes  als  arcs  de  la  volta  gòtica  son  causades  per  les  tensions  horitzontals  que 
provoquen els desploms dels murs est  i oest,  i  indiquen que els moviments  continuen  actius en  les darreres 
dècades,  ja que  la  superfície dels murs del cos gòtic va  ser enguixada  i pintada durant  la  restauració de  l’any 
1984. Tot i així, aquestes fissures i esquerdes només afecten a la fulla interior del mur. 
Es considerarà una  lesió de caràcter greu,  ja que  les esquerdes verticals afecten a  la  integritat estructural dels 
murs del cos gòtic. 
 
DESPLOM DE LES FAÇANES EST I OEST 
Gràcies a la precisió de l’aixecament gràfic s’ha pogut observar la magnitud del desplom dels murs est i oest. Cal 
destacar  que  en  el  cos  romànic,  el  desplom  es  concentra  en  la  meitat  inferior  de  l’alçada  total  dels  murs, 
corresponent a  l’alçada de  l’antiga volta de canó de mig punt de pedra. En canvi, en el cos gòtic el desplom és 
progressiu en tota l’alçada dels murs. 
Per  saber  les  causes  exactes  del  desplom  dels  murs  caldria  l’anàlisi  d’un  expert,  però  s’intentaran  anunciar 
algunes de les causes més probables.  
Una possible  causa és  l’empenta de  les  voltes:  si acceptem  com a  vàlida  la hipòtesi d’evolució històrica de  l’ 
ermita, el desplom dels murs del cos romànic deuria ser causat per l’antiga volta de canó de mig punt de pedra, 
ja que l’actual volta de maó té un pes propi molt baix, i per tant les empentes que pot provocar també són molt 
petites. Un fet que referma aquesta possibilitat és que el desplom es concentra per sota de  l’alçada de  l’antiga 
volta, i d’allà en amunt, el mur és gairebé vertical. També cal recordar que a l’extrem sud de la façana oest hi ha 
un  contrafort  construït  segles  enrere,  quan  aquest  desplom  ja  es  deuria  començar  a  manifestar,  i  que  la 
desapareguda casa de l’ermità, indirectament ja deuria fer la funció de contrafort de tota la façana oest. 
En el cas de la volta gòtica el desplom està repartit en tota l’alçada dels murs, i és de la mateixa magnitud que en 
el  cos  romànic. Teòricament  la volta gòtica provoca menys empentes als murs  laterals,  i per  tant el desplom 
hauria  de  ser  menor,  però  també  s’ha  de  tenir  en  compte  que  l’alçada  total  és  major,  i  per  tant  el  grau  
d’inclinació si que és una mica menor que en el desplom del cos romànic. 
Una  altra  possible  causa  (també  relacionada  amb  l’empenta  de  les  voltes)  podria  ser  la  excentricitat  de  les 
càrregues, ja que en la façana oest el mur carrega just en el límit del turó de roca, i en la façana est, se sap que 
als anys 80 hi havia importants despreniments en el mur lateral que podrien haver afectat a l’ estabilitat del mur.  
Relacionat amb aquestes dues possibles  causes,  cal dir que els murs no disposen de  fonaments, és a dir que 
reposen  directament  sobre  la  roca  del  turó,  i  per  tant  la  resistència  a  empentes  horitzontals  o  càrregues 
excèntriques deu ser molt baixa. 
Es considerarà una  lesió de caràcter greu,  ja que afecta directament a  l’estabilitat de  l’edifici  i  també provoca 
altres lesions que acceleren el procés de degradació global de l’ermita. 
 
ESQUERDA VERTICAL AL CAPDAMUNT DE L’ARC DEL CAMPANAR 
Aquesta esquerda, que travessa tota la secció de l’arc del campanar, és possible que fos causada per l’ impacte 
d’un llamp, ja que no s’observa cap indici de tensions horitzontals que l’ hagin pogut provocar, i també s’aprecia 
el trencament de la part superior de les lloses que cobreixen el petit campanar.  
Es considerarà una lesió de caràcter lleu, ja que no afecta a  l’estructura de  l’edifici ni suposa un perill per a  les 
persones. 
7.4.2 PORTALADA 
ENFONSAMENT DE LES DOVELLES SUPERIORS 
Aquesta  lesió  és  provocada  pel  desplaçament  horitzontal  cap  a  fora  dels  estreps  de  l’arc.  Prenent  mesures 
s’observa que l’amplada de la porta és de 130 cm a la part inferior i de 135 cm a la part superior. Això vol dir que 
els estreps s’han separat per la part superior, i per tant no han trobat la resistència necessària per evitar aquest 
desplaçament.  Aquesta  obertura  en  la  direcció  horitzontal  provoca  que  les  dovelles  superiors  es  desplacin 
verticalment cap avall fins que tornen a trobar resistència suficient en la direcció horitzontal. 
Serà  considerada  com  una  lesió  de  caràcter  moderat,  ja  que  a  curt  termini  no  representa  un  perill  per  a 
l’estabilitat de la portalada ni tampoc per a les persones. 
7.4.3 FINESTRES 
EROSIÓ DELS CARREUS DE L’ULL DE BOU DE LA FAÇANA SUD I LA FINESTRA DEL COS ROMÀNIC DE LA FAÇANA 
EST 
El diagnòstic és el mateix que per a  l’erosió dels  carreus de  les  façanes,  i per  tant es  considera una  lesió de 
caràcter moderat. 
7.4.4 VOLTA DE LA PLANTA COR 
ESQUERDES LONGITUDINALS A LA ZONA D’UNIÓ ENTRE EL FORJAT DE LA PLANTA COR I EL MUR 
ESQUERDES VERTICALS ALS EXTREMS I AL CENTRE DE L’ARC DEL COR  
La causa clara d’aquestes esquerdes és el desplom dels murs est i oest, i ens indiquen que el moviment continua 
actiu en les darreres dècades. Durant la restauració de l’any 1984 es va enguixar i pintar la superfície inferior de 
la volta de la planta cor, i també la unió d’aquesta amb els murs laterals, i per tant les esquerdes que s’observen 
en l’actualitat són testimonis de moviments posteriors a la restauració. 
Aquesta lesió es considerarà de caràcter greu, ja que és un símptoma evident de desunió entre la volta i els murs 
que la sostenen, i per tant afecten de manera directa a l’ estabilitat de la volta de la planta cor. 
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7.4.5 VOLTA DE LA NAU ROMÀNICA 
PÀTINES D’ HUMITAT A DIFERENTS PUNTS DE LA PART BAIXA DE LA VOLTA DE MAÓ 
La causa d’aquestes pàtines és la humitat de filtració provocada per la falta d’estanqueïtat de la coberta, ja sigui 
per teules mogudes o trencades.  
Serà  considerada  com  una  lesió  de  caràcter moderat,  ja  que  la  humitat  no  és  permanent  i  de moment  les 
conseqüències no afecten a l’estabilitat de la volta.  
ESQUERDES LONGITUDINALS EN LES VOLTES I ELS ARCS  
Aquestes esquerdes  són provocades pel desplom dels murs est  i oest,  i  tal  i  com  s’ ha pogut  comprovar, no 
afecten a la totalitat del gruix de les voltes ni dels arcs. També ens indiquen que els moviments continuen actius 
en  les  darreres  dècades,  ja  que  la  superfície  inferior  (la  que  presenta  esquerdes)  va  ser  enguixada  i  pintada 
durant la restauració de l’any 1984. 
Tot i que aquesta volta no té altra funció estructural que sostenir‐se a ella mateixa, aquesta lesió es considerarà 
de caràcter greu, ja que representa un perill per a la seva pròpia estabilitat però  també per a la seguretat de les 
persones, ja que es poden produir despreniments. 
7.4.6 VOLTA DE LA NAU GÒTICA 
PÀTINES D’HUMITAT EN LA PLEMENTERIA 
La causa d’aquestes pàtines és la humitat de filtració provocada per la falta d’estanqueïtat de la coberta, ja sigui 
per teules mogudes o trencades.  
Serà  considerada  com  una  lesió  de  caràcter moderat,  ja  que  la  humitat  no  és  permanent  i  de moment  les 
conseqüències no afecten a l’estabilitat de la volta.  
ESQUERDES LONGITUDINALS PARAL∙LELES ALS ARCS FORMERS  
Aquestes esquerdes són provocades pel desplom dels murs est i oest, i evidencien la separació entre la volta i els 
murs. L’ esquerda situada a la part central de la plementeria va acompanyada d’un enfonsament de la volta d’uns 
quants centímetres. També ens indiquen que els moviments continuen actius en les darreres dècades, ja que la 
superfície inferior (que presenta esquerdes) va ser enguixada i pintada durant la restauració de l’any 1984. 
Aquesta lesió es considerarà de caràcter greu, ja que posa en perill la estabilitat de la volta i  també la seguretat 
de les persones, ja que es poden produir despreniments. 
7.4.7 COBERTA 
PRESÈNCIA GENERALITZADA DE CORCS A TOTA L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA 
La presència generalitzada de corcs no representa cap perill per a l’estabilitat de la coberta, doncs tal i com s’ha 
pogut comprovar,  la resistència al punxonament és molt alta en  totes  les bigues de  la coberta, excepte en els 
punts on han actuat els fongs de podrició. En aquests punts és on la presència de corcs esdevé més greu, ja que 
afavoreix l’acció destructiva dels fongs i accelera el procés de degradació de la fusta. 
Per tant es considerarà una lesió de caràcter lleu , ja que no afecta directament a l’estabilitat de la coberta. 
CLIVELLES HORITZONTALS AL TIRANT Nº 3 
La  formació de clivelles horitzontals al  tirant nº 3 resulta un defecte natural propi, entenent que poden sorgir 
tant quan l’arbre era viu o bé, en l’assecat, ja que amb el pas del temps o successius canvis d’humitats, la fusta 
tendeix a estabilitzar les seves dimensions. El tirant en qüestió no presenta fletxa ni guerxament, per tant es pot 
concloure que les clivelles no representen un perill per a l’estructura de la coberta, però si una via d’entrada per 
a possibles atacs biòtics.  
Es considerarà una lesió de caràcter moderat. 
PODRICIÓ A LA PART CENTRAL DELS TIRANTS I EN DIFERENTS PUNTS LOCALITZATS DE L’ESTRUCTURA 
En diferents punts  localitzats de  la  coberta es  troben bigues afectades per  la presència de  fongs de podrició. 
Aquests fongs són xilòfags i es pot observar que la podrició és de color marró fosc. També rep el nom de podrició 
cúbica. S’alimenten de la cel∙lulosa de la fusta, que en el cas de les coníferes té una proporció més elevada. Per 
què actui aquest fong hi ha d’haver una humitat molt alta, però s’ha mesurat el percentatge d’humitat en tots els 
punts afectats i s’ha comprovat que el valor era baix (11‐14%). Per tant la humitat que afavoreix l’acció dels fongs 
és la humitat de filtració d’aigua de la pluja que entra per les teules trencades o descol∙locades, i que tot i no ser 
permanent, és suficient per l’avanç progressiu del fong.  
Es tracta d’una  lesió de caràcter greu,  ja que els  fongs de podrició provoquen  la pèrdua progressiva de secció 
resistent, i poden arribar a provocar el trencament d’alguna biga, com ja ha passat amb el tirant nº 1. 
TRENCAMENT EN L’EXTREM EST DEL TIRANT Nº 1 
La causa directa del trencament del tirant és la podrició de l’extrem est. Les conseqüències d’aquest trencament 
haurien sigut nefastes si no fos per l’apuntalament provisional que es va fer, ja que en cas de trencament total, 
tot  el  pes  de  l’encavallada  hauria  recaigut  sobre  la  dèbil  volta  de  maó,  que  molt  probablement  s’hagués 
enfonsat. Evidentment també hagués tingut conseqüències molt greus per a la coberta, doncs hagués cedit tota 
la superfície de teulada que recolza sobre aquesta encavallada. 
Es considerarà una lesió de caràcter greu. 
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7.5 CLASSIFICACIÓ DE LES LESIONS SEGONS LA GRAVETAT 
 
 
LESIONS DE CARÀCTER LLEU 
 
PRESÈNCIA DE LÍQUENS A LA FAÇANA NORD  
PÀTINES D’HUMITAT DESCENDENTS ALS AMPITS DE LES OBERTURES 
PRESÈNCIA GENERALITZADA DE CORCS A TOTA L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA 
ESQUERDA VERTICAL AL CAPDAMUNT DE L’ARC DEL CAMPANAR 
 
LESIONS DE CARÀCTER MODERAT 
 
DESPRENIMENT DEL REVESTIMENT EN TOTES LES FAÇANES  
EROSIÓ I  PÈRDUA DE MATERIAL DELS CARREUS DE PEDRA SORRENCA VERMELLA EN TOTES LES FAÇANES 
PRESÈNCIA DE VEGETACIÓ A LA FAÇANA OEST 
ESQUERDES VERTICALS A LA FAÇANA NORD 
ENFONSAMENT DE LES DOVELLES SUPERIORS DE LA PORTALADA 
EROSIÓ DELS CARREUS DE L’ULL DE BOU DE LA FAÇANA SUD I LA FINESTRA DEL COS ROMÀNIC DE LA FAÇANA 
EST 
PÀTINES D’ HUMITAT A DIFERENTS PUNTS DE LA PART BAIXA DE LA VOLTA DE MAÓ 
PÀTINES D’HUMITAT EN LA PLEMENTERIA DE LA VOLTA GÒTICA 
CLIVELLES HORITZONTALS AL TIRANT Nº 3 
 
 
 
LESIONS DE CARÀCTER GREU 
 
EROSIÓ I  PÈRDUA DE MATERIAL DELS CARREUS DE PEDRA SORRENCA VERMELLA A LA PART ALTA DE LA UNIÓ 
DEL COS GÒTIC AMB EL COS ROMÀNIC DE LA FAÇANA OEST 
ESQUERDA VERTICAL A L’EXTREM NORD DE LA FAÇANA EST 
FISSURES I ESQUERDES VERTICALS A L’ INTRADÓS DELS MURS DEL COS GÒTIC 
DESPLOM DE LES FAÇANES EST I OEST 
ESQUERDES LONGITUDINALS A LA ZONA D’UNIÓ ENTRE EL FORJAT DE LA PLANTA COR I EL MUR 
ESQUERDES VERTICALS ALS EXTREMS I AL CENTRE DE L’ARC DEL COR  
ESQUERDES LONGITUDINALS EN LES VOLTES I ELS ARCS DE MAÓ DE LA VOLTA ROMÀNICA 
ESQUERDES LONGITUDINALS PARAL∙LELES ALS ARCS FORMERS DE LA VOLTA GÒTICA 
PODRICIÓ A LA PART CENTRAL DELS TIRANTS  I EN DIFERENTS PUNTS LOCALITZATS DE L’ESTRUCTURA DE LA 
COBERTA 
TRENCAMENT EN L’EXTREM EST DEL TIRANT Nº 1 
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7.6 PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
 
Aquesta  no  vol  ser  una  proposta  exhaustiva  de  totes  les  intervencions  que  s’haurien  de  realitzar  per  tal  de 
restaurar l’ermita, ja que aquesta seria la funció d’un posterior projecte de restauració.  
La  intenció d’aquesta proposta és  fer una  recomanació d’intervenció a grans  trets, des del punt de vista d’un 
tècnic que coneix les particularitats d’aquest edifici.  
Per tal de garantir l’ estabilitat estructural de l’ermita cal eliminar les dues causes principals de totes les lesions 
greus que pateix l’edifici: el desplom dels murs est i oest i les humitats de filtració de la coberta.  
Per  resoldre el problema del desplom dels murs,  i amb el  recolzament d’un estudi posterior, es podria  fer un 
atirantat dels murs est i oest. Hauria de ser just a l’ alçada de l’ inici de la volta de maó en el cos romànic, i a l’ 
alçada de l’ inici de la volta de creueria en el cos gòtic.   
Per  resoldre el problema de  les humitats de  filtració a  la coberta caldria  fer una  revisió exhaustiva de  tota  la 
estructura de  fusta. Degut a  la  complexitat d’aquesta operació es  recomanaria  fer una  substitució  total de  la 
coberta.  Es podria optar per un  sistema  lleuger  i  econòmic,  ja que  els  criteris  estètics no  influiran,  ja que  la 
estructura de  la  coberta queda  amagada per  les  voltes. Una bona opció  seria una estructura   d’encavallades 
metàl∙liques i una solera de plaques encadellades, com a suport per a les teules àrabs ceràmiques.   
Un  cop  eliminades  les  dues  causes  principals,  caldria  reparar  les  diferents  lesions:  segellar  les  esquerdes  i 
fissures, reparar l’arc de la portalada, reforçar els carreus més erosionats de la façana oest, proveir de fusteria a 
les finestres que donen a l’interior de l’ermita, i sobretot reposar el revestiment de les façanes, doncs aquest és 
imprescindible per a frenar l’accelerat procés d’erosió dels carreus de pedra sorrenca vermella.  
Es vol insistir en la importància d’aquest revestiment, i es recomana la utilització d’un morter de calç, no pas un 
morter  de  ciment  portland,  ja  que  aquest  últim,  tot  i  tenir  bones  propietats  físiques  i  mecàniques,  és 
incompatible  amb  la  majoria  d’  elements  de  fàbrica  tradicionals.  És  menys  porós  i  elàstic,  té  diferent 
comportament tèrmic  i mecànic  i provoca un fort  impacte visual per  la diferència de color. Per elaborar el nou 
morter  de  calç  caldria  fer  un  estudi  exhaustiu  del  morter  original  de  l’ermita:  tipus  d’aglomerant  i  d’  àrid, 
dosificació dels components de la barreja i relació aigua/calç. 
 
 
 
 
Figura 7.70: Esquema d' atirantat per aturar el desplom dels murs 
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8. CONCLUSIONS 
 
 
Un cop finalitzat l’estudi de l’edifici ja es poden extreure unes quantes conclusions: 
L’ermita de  sant  Francesc és una petita església  amb un  valor arquitectònic modest, que no destaca per  cap 
element  singular.  Pertany  al  nombrós  grup  d’esglésies  romàniques  del  Bages  englobades  sota  el  terme  de 
“romànic  rural”,  és  a  dir,  petites  esglésies  de  planta  senzilla,  amb  poca  o  gens  decoració  arquitectònica  i 
allunyades dels nuclis urbans. 
Tot i així, aquesta modesta església ha perdurat durant més de 800 anys, i té una interessant història que encara 
ho seria més si no s’hagués perdut gran part de  l’Arxiu Parroquial de Santpedor durant  la guerra civil entre els 
anys  1936  i  1939.  L’estudi  històric  ha  servit  per  entendre  l’evolució  constructiva  de  l’edifici  i  elaborar  una 
hipòtesi, però també ha servit per entendre la importància i significat que deuria tenir aquesta ermita uns quants 
segles enrere.  
Per entendre el valor actual d’aquest edifici cal situar‐se en el context romànic de la seva millor època, i posar‐se 
a  la pell de  les persones que habitaven Santpedor  fa més de 500 anys. Com d’  important deuria ser aleshores 
perquè dues persones de diferents centúries volguessin ser enterrades a l’interior d’aquesta ermita? 
Així doncs,  a  la primera  conclusió  a  la que  s’arriba  és que  a manca de  valor  arquitectònic o  formal,  aquesta 
església te un gran valor simbòlic  i un significat especial per a  les persones del poble, reforçat per  la  innegable 
bellesa  del  conjunt,  situat  a  sobre  un  petit  turó,  dominant  el  pla  de  Bages  i  el  poble  de  Santpedor,  amb  la 
muntanya de Montserrat de teló de fons. 
Seguint l’ordre del treball, pel que fa a la metodologia d’ aixecament gràfic, la conclusió a nivell personal és que 
el treball mitjançant estació total requereix una molt bona planificació, però que proporciona uns resultats molt 
precisos  i exhaustius.  La dificultat per  fer  l’aixecament gràfic de  zones poc accessibles ha  sigut un  repte molt 
enriquidor.  
L’estudi arquitectònic i constructiu ha servit per entendre el funcionament estructural de l’edifici i assolir un bon 
coneixement dels materials, sobretot de les roques, que és  el material predominant de l’ermita. 
Unint els resultats de l’aixecament gràfic i l’estudi constructiu s’ha pogut fer un exhaustiu estudi de lesions, i s’ha 
pogut esbrinar les dues causes principals de totes les lesions greus de l’edifici: el desplom dels murs est i oest i la 
manca  d’estanqueïtat  de  la  coberta.  Tot  i  que  no  és  l’objectiu  principal  d’aquest  treball,  s’ha  fet  una  breu 
proposta d’actuació, centrada en eliminar les causes de les lesions greus. 
Com a reflexió  final es voldria posar èmfasi en  la urgència d’aquestes  intervencions, necessàries per  frenar un 
procés de degradació molt avançat, que per desús  i manca de manteniment han  fet que comenci a perillar  la 
integritat de l’edifici.   
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